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No garenteix la publicació d'originals 
no demanats ni es compromet a donar-
ne explicacions. 
Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT (Tel. 971 835017 - Fax 971 83 
50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tcls.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix.de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d' 11 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dim. i dij. 
a hores convengudes Tel.670 487 232. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. LIaneras,metge dentista. Cl A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. C/ Fra Juni per 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
*MonserratBlancs ,6-A.Dedi l l .adiv .de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
908-333903) 
TAXIS: P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmcs: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. Convent 
19,30h.. Funerals a les 20,30 li. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Dcspatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. del9,30 a 203 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Dcspuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERES: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col.lcgi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Durcta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Femcnia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotgcr: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-9,20, 14,50-17,30 
Palma-Artà: 13,30-19,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14 ,50-17,30-18,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 ,10-19 ,15 











* Salvar es Canons, l'Aigua Dolça. 
* Tren ja, Millora del transport públic. 
* Vi vendes socials ja. 
* Creació d'un casal de joves. 
* 1 % del pressupost per a solidaritat. 
MITINS D'EU-ELS VERDS 
Divendres, 5 ales 21,30 a la Residència 
Dissabte, 6 a les 21,30 Centre Social de la 
Colonia 
Divendres, 11 a les 21 a Na Batlessa 
FESTA DE C L O E N D A DE C A M P A N Y A : 
Música i trempó 
v J 
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PARTIT P O P U L A R D 'ARTA. 
U N C A N V I NECESSARI . 
El p r o p e r d ia 13 de J u n y es dec ide ix 
qu ines han de ser les p e r s o n e s que 
hau ran d e g o v e r n a r l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à d i n s e l s p r ò x i m s cua t r e anys . 
E n a q u e s t s m o m e n t s el Pa r t i t 
P o p u l a r d ' A r t à és la ún i ca a l te rna-
t iva v i ab le i c a p a ç pe r a a l t e rnar en 
el gove rn m u n i c i p a l . E n s ava len la 
nostra exper iènc ia pol í t ica , el nostre 
c o n e i x a m e n t sobre l ' a d m i n i s t r a c i ó 
i sob re tot el c o m p r o m í s d ' e s fo rç i 
d e d i c a c i ó d e les p e r s o n e s q u e 
c o m p o s e n la nos t ra l l ista e lec tora l . 
N o s ' h a de ten i r po r al canv i i a 
l ' a l t e r n à n c i a d e m o c r à t i c a , c a d a 
c o n v o c a t o r i a e l e c t o r a l é s u n a 
c r i d a d a a la r e s p o n s a b i l i t a t , a 
decid i r , si es c o n t i n u a c o m fins ara 
o s ' i m p u l s a l ' a l t e rna t iva i el canv i , 
pe r a q u e n o v e s idees i n o u s equ ips 
g o v e r n i n a l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . 
E ls p r o b l e m e s q u e t en im en aques t s 
han d e ser s o l u c i o n a r d e f o r m a 
i n m e d i a t a : falta de m a n t e n i m e n t , 
inf raes t ruc tures , c i rcu lac ió , aparca -
ment , activitats cul turals interesants , 
e t c . . 
Es vol fer u n a pol í t ica obe r t a al 
d ià leg , a m b un factor m é s h u m à , en 
el nos t re p r o g r a m a e lec tora l t roba-
reu u n a ser ia d e p r o p o s t e s pe r a 
mi l lo ra r e ls se rve is i la qua l i ta t de 
v ida del m u n i c i p i . 
V o s c o n v i d a m a imp l i ca r -vos a m b 
el nos t re p r o g r a m a pol í t ic , e ls façau 
vos t ro i ens d o n a u el vot p e r q u è ho 
p o g u e m dur a t e r m e . 
A c o n t i n u a c i ó vos p r e s e n t a m de 
m a n e r a r e s u m i d a a l g u n e s d e les 
p r o p o s t e s de l n o s t r e p r o g r a m a 
e lec tora l . 
- P r o m o u r e la c o n s t r u c c i ó de l 
P O L Í G O N I N D U S T R I A L , faci l i -
tant i ag i l i t zan t les t r ami t ac ions 
admin i s t r a t i ves . 
- C r e a c i ó d ' u n cen t re d ' e x p o s i c i ó 
d ' a r t i s t e s , a r t e san ia y p roduc t e s 
fets a Ar tà . 
- C o n v e r s i ó del carrer Ciu ta t /Antoni 
B l a n c s a m b un à rea s emipea toa l , 
tal lant l a c i r cu l ac ióe l d i a d e Merca t . 
- P ro teg i r el pa t r imon i a m b i e n t a l , 
p r o m o g u e m la r e s t au rac ió d ' an t i c s 
c a m i n s i el seu accés púb l i c . 
- C r e a c i ó d ' u n pla d ' e m e r g è n c i a 
pe r e v a l u a r r i scos i ap l ica r p lans 
d ' a c t u a c i ó enf ront d ' a c c i d e n t s . 
- C o n v e n i a r la r e h a b i l i t a c i ó d e 
l ' an t iga es tac ió p e r crear un pun t 
d ' i n f o r m a c i ó tur ís t ica i un cen t re 
d ' e x p o s i c i o n s . . 
- C reac ió d ' u n a borsa de cont ra tac ió 
dels d i ferents serve is i c o m p r e s q u e 
real i tza l ' A j u n t a m e n t . 
- D i n s l ' a r e a d e p e r s o n a l e n s 
c o n p r o m o t e m a r e a l i t z a r u n a 
ca t a logac ió dels l locs de feina i un 
s i s t ema de re t r ibuc ió m é s ju s t a de l s 
e m p l e a t s púb l ics . 
- A u g m e n t a r la p resènc ia pol icial a 
les ba r r i ades , sor t ides d ' e s c o l e s i 
C o l ò n i a de Sant Pere . 
- C o n s o l i d a r el servei de Res idenc ia 
de Dia . 
- Conven ia r a m b l ' Insalud u n a m a j o r 
ass i s tènc ia sani tàr ia a la C o l ò n i a 
duran t l ' es t iu . 
- D e s e n v o l u p a r una polí t ica cul tural 
insp i rada en el pr inc ip i de subs ida -
rietat , on les a s soc iac ions i ent i ta ts 
han de ser les m o t o r e s i p ro ta -
gon i s t es . 
- A u g m e n t a r la qual i ta t y var ietat de 
les ac tuac ions mus ica l s , donan t m é s 
" m a r x a " a l ' à rea de festes. 
- C r e a c i ó d ' u n Cen t re d 'Oc i Joveni l . 
- C o n s t r u c c i ó d ' u n a Pista de futbol 
set a n e x a d a al c a m p de futbol de 
Ses Pesque re s . 
- S e m i c u b r i c i ó de la pista ex te r io r 
de l p o l i e s p o r t i u , fent u n a p i s t a 
po l iva len t . 
- E x e c u t a r el canvi deabasteixament 
d ' a i g u a , s a n e t j a m e n t i pluvials , 
a p r o f i t a n t les o b r e s pe r fer un 
e m b e l l i m e n t i a c a b a m e n t de tots els 
ca r re r s . 
- I m p u l s a r les r ondes de circunva-
l ac ió i e s t ab l i r un nou pla de 
c i r cu l ac ió . 
- M i l l o r a el se rve i de netetja i 
r eco l l ida de f ems . 
- C o n t r u c c i ó de l ' ampl i ac ió del 
C e m e n t e r i Munic ipa l a m b un servei 
de tana tor i . . 
- R e e s t r u c t u r a c i ó de l ' a rea d 'urba-
n i s m e pe r agi l i tzar les tramitacions 
i mi l lo ra la qual i ta t i els costos de 
les o b r e s m u n i c p a l s . 
- Rea l i t za r u n a pol í t ica d 'habitatge 
f e r m a , c o n v e n i a n t a m b l ' IB AVI la 
p r o m o c i ó d ' h a b i t a t g e s per a joves i 
p e r s o n e s des favor ides . 
- D i n s les f i nques anomenades 
" q u a r t e r a d e s an t iges " augmentar 
l ' ed i f icabi l i ta t de la finca amb un 
1 % en p lan ta ba ixa . 
- D e s e n v o l u p a r un Pla Patrimonial 
pe r c a t a loga r i res taurar elements 
cons t ruc t i u s d ' i n t e ré s patrimonial. 
J A U M E S U R E D A B O N N I N . 
C a n d i d a t del Partit Popular. 
3 j uny 1999 
B E L L P U I G eleccions '99 
PARTIT PROGRESSISTA ARTANENC 
PER UN POBLE MOLT MILLOR, COM TÚ VOLS. 
El Parti t P r o g r e s s i s t a A r t a n e n c es p resen ta , a m b u n e s idees t o t a l m e n t noves 
i per unes pe r sones t reba l ladores q u e es tan a l 'aguai t de l q u e p a s s a al pob l e 
d 'Artà. 
Són gent de a p e u i n o gen t d 'o f i c ina ni de carrera , gen t q u e vo l e l mi l lo r pe ls 
artanencs, els seus fills i futurs he rede r s del pob le . C o m a c o n s e g u i r - h o ? 
lr. Amb una millor infraestructura. 
2n. Canvi de personal o revisió de l'Ajuntament i manco burocràcia. 
3r. Tornar a les Normes Subsidiàries antigues del camp. 
4t. Revisió de la piscina pública. 
Tots els p r o b l e m e s de l p o b l e c o m sani tat , c e m e n t e r i , a p a r c a m e n t s i d e s p e s e s 
d'aficions c o m tea tres , p a r c s i b ib l io t eques , e tc . , q u e s igu in compar t i t s a m b 
la gent a m b vot o r e f e rèndum, que el pol í t ic n o p u g u i m a n e j a r tant a la seva 
manera el que vu lgu i , s inó el q u e el p o b l e opin i . 
Volem m é s subvenc ions p e r a solars i p i sos i m a n c o tea t res i c o m è d i e s , m é s 
benestar pels a r t anencs i les noves gene rac ions . 
La nostra candidatura és la següent: 
Juan T o u s G ina rd 
Es t eban M a t a l l a n a Fus te r 
D i e g o S á n c h e z L u c e n a 
M a n u e l Infante R o m e r o 
J a i m e F e b r e r S a n c h o 
M i g u e l A n t o n i o T o u s G ina rd 
Bá rba ra G o m i l a Jove r 
Marga r i t a Car r ió Vie jo 
Lu í s C h a p a r r o Vie jo 
A d e l a C r u z P iqueras 
P e d r o G o n z á l e z Fer re r 
M a r i a de l C a r m e n R o m e r o Po lo 
Juan F e b r e r V e r g e r 
S u p l e n t s : 
Juan L lane ra s Sureda 
Juan P i có G ó m e z 
A n t o n i a S a n c h o A l z a m o r a 
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-COHERENCIA A M B ELS FETS 
EQUIL IBRI E N L'OPINIO 
-EXPERIENCIA A L ' A J U N T A M E N T 
-RENOVACIÓ E N LES IDEES 
e n \ 
a m 
s e i independents 
d'artà 
envant amb seny 
Una candidatura renovada que 
combina l'experiència en la gestió 
municipal amb nous candidats, joves 
i preparats. 
Un programa realista, elaborat 
participadament i que abasta totes les 
àrees d'actuació municipal. 
Montserrat Santandreu Ginard 
Candidat a Batle pels Independents d'Artà. 
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3 j u n y 1 9 9 9 3 9 7 Q 
B E L L P U I G p r o g r a m a d e f e s t e s 
Nota: F i txau-vos en el nou i t inerari de les car rosses . S 'han fet d o s 
itineraris a l ternat ius degu t a que el q u e es feia fins ara era m a s s a l larg 
i els nins i n ines q u e d a v e n mol t cansa t s . 
FESTES DE SANT ANTONI DE PÀDUA 
S'acosten les festes de Sant Antoni de Pàdua. 
Tots tenim la sensació que els darrers ex t rems d ' un camí , d ' u n a feina, d ' u n acon te ixement 
es desenvolupen m é s r à p i d a m e n t q u e ma i . A ix í t a m b é s e n t i m q u e a m b un c lucar i obr i r 
d 'ulls, la festa de Sant An ton i d e 1999 es presenta d e v a n t n o s a l t r e s quas i s ense haver 
acabar de tancar les de l ' any passa t . E l cert és que mo l t p r e s t les c e l eb ra r em. 
Nosal t res , tota la famil ia del Conven t , vos c o n v i d a m a par t i c ipa r -h i c o m s e m p r e 
ho heu fet: a m b en tus i a sme , a legr ia i dignitat . 
A m b aques ta finalitat vos p re sen tam, t a m b é des d e les p à g i n e s d e Bellpuig, el 
programa de les p roperes festes . M o l t s d ' anys . 
Fr . T o m e u Pas to r Ol iver 
ARTÀ, 4- 13 de JUNY de 1999 
PROGRAMA I CONVIDADA 
Dies: 4(divendres) - 12 (dissabte), 
19'30h: Novena en honor de Sant 
Antoni de Pàdua i Eucaristia. 
Dia 6 (diumenge)-
14h: Repicar les campanes i posar 
banderes al campanari. 
Dia 10 (dijous) -
18h: Sortida i capta tradicional dels 
CAVALLETS pels carrers del poble. Es 
repartiran els programes. 
19h: S'obri la TÓMBOLA. Continuarà 
oberta els dies 11, 12 i 13 . 
Dia 11 (divendres) 2 1 ' 3 0 h 
Representació, a càrrec dels nins i nines 
del Col·legi, de la cantata 
EL REI TUTUP: 
(Texte de G. Janer Manila i música de 
B. Bibiloni). 
Dia 12 (dissabte), 
17h: Jocs de CUCANYES i CINTES. 
21h: Passeig de les CARROSSES i els 
CAVALLETS, acompanyats per la 
Banda Municipal. Seguirà el següent 
itinerari: (anys senars): PI. del Calvari -
Convent - Major - Marxando - Rafel 
Blanes - Pou Nou -Sanxo de la Jordana 
- PI. de s'Aigua - Abeurador - Son 
Servera - Costa Llobera (lateral) -
Pontarró - Sant Francesc - P. Ginard. 
Dia 13 (diumenge), FESTA DE SANT 
ANTONI DE PÀDUA, Patró del 
Convent. 
l lh : Eucaristia en honor a Sant Antoni 
de Pàdua. La presidirà Fr. 
Tomeu Pastor, TOR, Superior del 
Convent . Els Cavallets ballaran 
l'Oferta. 
19'30h: Missa vespertina. 
21'30h: Ball de bot. A càrrec de 
l'Agrupació ARTÀ BALLA I CANTA 
23'30h: FOCS ARTIFICIALS. 
Dia 14(dilluns), 
19'30h: Eucaristia vespertina. Es pregarà 
de manera especial pels devots de Sani 
Antoni de Pàdua ja difunts. 
A SANT ANTONI DE PÀDUA // CANÇÓ DELS ARTANENCS 
1.- Bons Artanencs, ¡alegres! /Veniu tots, vells i joves,/ A fer l'acompanyada / del 
Sant més benvolgut./ 
.- Veniu a dar els Imolts anys! a Sant Antoni / Que n'és l'amic coral del bon Jesús. 
2.- Es el Fraret de Pàdua/ Senzill com l'Innocència; / Veniu contents i alegres, / Que 
en la carrossa el duim. 
.- Veniu a cantar ¡visca Sant Antoni! / Y així farem content al bon Jesús. 
3.- Té el do de fer miracles, / Té un cor amorosíssim, / Ell n'és un pou de ciència, / 
Mirall de les virtuts. 
.- ¡ Germans! feis-vos amics de Sant Antoni,/ Que ell guarda els tresors del bon Jesús. 
10 3 9 8 
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M é s de 400 persones participen a la diada a Betlem 
M é s de 4 0 0 p e r s o n e s a c o m i a d a r e n 
els c u r s o s d ' a d u l t s en la d i ada que 
es va o rgan i t za r a la f inca mun ic ipa l 
de B e t l e m . E n g u a n y e ra el s egon 
any c o n s e c u t i u q u e es ce l eb rava 
a m b la f inal i tat de c l ausu ra r els 
cu r sos d ' u n a f o r m a lúdica i fest iva. 
L a pa r t ida e s t ava p rev i s t a a les 9:30 
h o r e s p e r t o t s a q u e l l s q u e hi 
vo lguess in ana r a peu . S ' h a de dir 
q u e un n o m b r ó s g r u p de pe r sones , 
en total 3 7 , pa r t i c ipa ren de l ' excur -
s ió a t r a v é s d e les m u n t a n y e s 
a r t a n e n q u e s . L a sor t ida e ra a na 
Ba t l e s sa i e ls agosa ra t s e x c u r s i o -
nis tes a r r ibaren a l ' e rmi t a , de sp ré s 
d e p a s s a r p e r C a n C a n a l s , i 
posteri o r m e n t bai xaren cap a 1 a fi nca 
de B e t l e m , pe r l ' an t i c c a m í q u e 
un ia aques t s dos e m b l e m à t i c s l locs 
de la nos t ra local i ta t . L a major ia de 
gen t no va ser tan a g o s a r a d a c o m els 
c a m i n a d o r s i va a r r iba r a la f inca 
a m b els c o t x e s o a m b l ' a u t o c a r que 
hav ia posa t l ' a j un t amen t pels que 
n o vo lgues s in du r c o t x e par t icular . 
U n a v e g a d a a la f inca hi hav i a 
d ive r ses poss ib i l i t a t s pe r en t re ten i r 
el t e m p s . Es p o d i a rea l i tzar u n a 
e x c u r s i ó fins a l ' e rmi t a de Be t l em, 
aques t a v e g a d a parti nt des de 1' ant ic 
qua r t e r de so lda t s ; pe ls q u e anass in 
p r e p a r a t s pe r la g u e r r a a m b les 
a rge l agu e s , es p o d i a vis i tar la Font 
de ls T i o n s , q u e e ra la font q u e 
a l i m e n t a v a els d ipòs i t s de la f inca; 
t a m b é es p o d i e n vis tar les zones 
r e s e m b r a d e s pe r les e sco l e s en les 
d i s t i n t e s c a m p a n y e s d ' E d u c a c i ó 
A m b i e n t a l , r ea l i t zades a par t i r del 
cu rs 9 4 / 9 5 i va lo ra r l ' èx i t de les 
r e s e m b r e s , e t c . L ' a c t e cent ra l del 
d ia va teni r l loc a les 13 hores , a m b 
la p r e sen t ac ió de la d i a d a i l ' ac te de 
C l o e n d a de l s C u r s o s d ' A d u l t s . A 
les 14 hores hi va h a v e r un d inar 
popu la r a m b pael la , vi, a igua , fruita 
i e n s a i m a d a . Per p o d e r tenir dre t al 
plat dc pae l la e ra necessar i have r 
adqui r i t a m b anter ior i ta t el t iquet , 
q u e va es ta r a la v e n d a els dies 
an te r iors a la d i ada i q u e tenia el 
p reu s i m b ò l i c de 3 0 0 p e s s e t e s . 
S e g o n s l ' o rgan i t zac ió , a l ' ho ra de 
d inar es varen recol l i r un total de 
4 4 2 t ique ts . La no ta d e co lor la 
posa ren els x e r e m i e r s q u e a c o m p a -
nyaren la d i ada a m b la s eva mús ica . 
Cal des t aca r que en t re els xe remie rs 
n ' h i hav i a d ' a r t a n e n c s i d e m o s -
t raren, un c o p m é s , la s eva evo luc ió 
cons tan t . N o serà g e n s es t rany que 
d ' a q u í a p o c Ar tà pugui tenir una 
co l la de x e r e m i e r s (o més) que 
toquin d ' u n a fo rma estable a les 
festes q u e s ' o rgan i t z in . A més del 
s e r v e i g r a t u ï t d e b e g u d a , que 
cons i s t i a en vi i a igua , l 'APA de 
l ' ins t i tu t va m u n t a r un bar amb la 
f inal i tat dc recol l i r doblers pels 
a l u m n e s . A r a j a vé l 'es t iu i gairebé 
tots els c u r s o s d ' ad u l t s quedaran 
p a r a l i t z a t s f ins el p r ò x i m curs. 
E n h o r a b o n a a tots i que l 'estiu us 
aprofi t i ! . 
MUEBLES Y 
CARPINTERÍA 
I KAN H A , SLL 
Ol. G ó m e z U l l a , 2 7 
T e l / F a x : 9 7 1 8 3 6 0 5 1 -
M ò b i l : 6 0 7 8 7 3 4 4 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
f a b r i c a c i ó prop ia 
d e v id r ie res h e r m è t i q u e s 
BAR RESTAURANT 
"FERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - 07579 
COLONIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina 
Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
3 j u n y 1 9 9 9 
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La moguda a favor del tren, 
un altre cop premiada 
Aquest pic ha estat la revista «Cala 
Millor-7» del poble de Son Servera 
dirigida per Bel Servera que ha distingit 
amb el premi de l'»Almendra dulce» a 
tota la moguda que es va fer en el Llevant 
per la tornada del tren a aquesta contrada. 
El títol diu així: «Cala Millor-7 - 1998 -
Premio almendra dulce - Llevant en marxa 
-Por impulsar y mobilizar a un importante 
grupo de personas con un afán común, el 
de devolver a nuestra zona el tren.» 
Els premis es lliuraren al llarg d'un 
sopar íntim a la casa pairal de la dita Bel 
Servera, «Cas metge», on la revista 
Bellpuig, representant a la Coordinadora 
de premsa forana per a la recuperació del 
tren, i els loves de Llevant, hi estaven 
convidats juntament amb altres persones 
del món intel·lectual i polític. Hi poguérem 
veure D. Francesc Triay, D. Pep Moll 
(regidor pel PSOE a Palma), D loan Pla, 
periodista i escriptor, dos professors de la 
UIB del departament de medi ambient, 
polítics locals del PSOE i del PSM. La 
vetllada va acabar amb una tradicional 
«tertúlia» de «Cas metge» (enguany es 
compleixen els 10 anys de la primera) 
dirigida pel mencionat Joan Pla. 
La revista Bellpuig se sent orgullosa 
d'aquesta distinció, per ser iniciadora de 
tota aquesta moguda i dóna les gràcies a 
na Bel per haver-se recordat d'aquest 
grup que «... encara té quimeres per 
aconseguir coses...» Gràcies en nom propi 
i de tots els que intentam empènyer el tren 
perquè torni. 
Sortida dels cavallets 
El passat divendres dia 22 els cavallets d'Artà varen ser convidats a la festa de Sant 
Domingo del barri del convent dels dominics de Manacor. Cada any en aquesta festa 
se solen concentrar els grups folklòrics manacorins: els «Indis», els «Cossiers» i els 
«Moratons», i a més solen convidar un grup de fora. Aquest any ha tocat als cavallets 
d 'Artà. 
Enguany es feia un homenatge als «Moratons», grup format per 6 dançaires i una 
figura central representant a Sant Domingo. S'aprofità l'avinentesa de l'acte per 
presentar un llibre que ha escrit sobre aquest grup el director de «Perlas y Cuevas», D. 
Rafel Ferrer. També es va descobrir una escultura de Llorenç Ginard, dedicada al 
mateix grup. 
L'actuació dels nostres cavallets, que va ser el primer grup que ballà, va ser impecable 
i molt aplaudida. Al final, l'Associació de veinats del convent els obsequiaren amb una 
placa commemorativa, un claver per a cada cavallet i un bon refresc fi de festa. Va ser 
una vetllada molt simpàtica. 





P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l ' E s t a d i L l u í s S i t j a r . 
B u s n e 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
12 4 0 0 
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El pas sa t d i v e n d r e s d ia 21 de m a i g 
v a t e n i r l l oc la i n a u g u r a c i ó d e 
l ' e x p o s i c i ó Ar t à san ia , q u e recul l 
u n a m o s t r a r ep re sen t a t i va de les 
p e c e s q u e h a n e l abo ra t e ls a l u m n e s 
de ls c u r s o s d ' a r t e s a n i a de l ' e s co l a 
d ' a d u l t s . A l ' e x p o s i c i ó s 'h i p o d i e n 
v e u r e p e c e s d e p u n t m a l l o r q u í , 
l latra, c r e u e t a i c e r à m i c a . A l ' a c t e 
d ' i n a u g u r a c i ó , a m é s d e les m e s t r e s 
de c a d a un de l s tal lers d ' a r t e s a n i a i 
un g ran n o m b r e d ' a l u m n e s , t a m b é 
h i v a r e n a s s i s t i r a l g u n s d e l s 
r ep re sen t an t s de l s d i ferents par t i ts 
pol í t ics q u e el p r ò x i m d ia 13 de 
j u n y op t a r an a l ' a l ca ld i a de la nos t ra 
l o c a l i t a t . E l b a t l e , M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u , v a i n a u g u r a r oficial-
m e n t la m o s t r a , encora t jan t a c a d a 
u n a de les a l u m n e s pe r la g ran tasca 
q u e han rea l i t za t d u r a n t tot l ' any , i 
que els ass i s ten ts p o g u e r e n c o n t e m -
pla r a l ' e x p o s i c i ó . L a festa a c a b à 
a ix í c o m h a de ser: a m b un bon tros 
d ' e n s a i m a d a a c o m p a n y a t de ge la t i 
a i g u a p e r a re f rescar el col l en 
aques t e s ve t l l ades ca lo roses . 
QUIROMASSATGE 
Maria Martínez 
Carrer des Tren, 2 - Artà 




* Dolors musculars 
Dies de consulta: els dimarts i dijous 
a hores convengudes. 
Tel. 670 487 232 
Cicles, Peix a Manacor 
Cic les és el n o m de la n o v a p r o p o s t a 
d ' e n J o a n Servera , « P e i x » , q u e es po t 
vis i tar a la ga ler ia Q u à s a r s de 
M a n a c o r . En Joan Pe ix és un de ls 
j o v e s ar t is tes a r t anencs q u e a p u n t a 
m é s a m u n t , c o m h o d e m o s t r a la seva 
pa r t i c ipac ió a di ferents m o s t r e s q u e 
s ' h a n real i tzat a r reu de la pen ínsu la . 
L ' a n y passa t u n a o b r a d ' e n J o a n va 
passa r a la fase final del P r o g r a m a 
Art J o v e 9 8 del G o v e r n B a l e a r i va 
par t i c ipar en una i t ine rànc ia p e r les 
Il les Ba lea r s . En J o a n s e m p r e s ' h a 
carac te r i tza t per é s se r un j o v e 
inquie t , q u e c o n t í n u a m e n t c e r c a 
t robar n o v e s fo rmes e s sen t fidel a un 
estil j a p rop i . L ' e x p o s i c i ó C ic l e s es 
p o d r à vis i tar fins el 3 0 de j u n y , de 
d i l luns a d ivendres , de les l l a les 13 
hores del m a t í i de les 17 a les 2 0 
hores del c apvesp re . E ls d i s sab tes 
r o m a n d r à ober ta en t re e ls l l i les 13 
hores del mat í . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, 
Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I 
ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies 
d'aigua). 
GESTIONS, C.B. 
Eickelkamp, Vidal i Gil 
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Coral de l'Institut 
D i m e c r e s , d i a 19 d e m a i g , 
quaranta-cinc a l u m n e s de 3r i 4t 
d 'ESO i de l r de Batx i l le ra t de 
l ' I E S L l o r e n ç G a r c í a s i F o n t 
actuaren al T e a t r e des B o r n de 
Ciutadella, en el m a r c de la t robada 
d 'agrupacions cora ls de M a l l o r c a i 
de Menorca . En la p r imera par t del 
programa els a l u m n e s de c a d a un 
dels c en t r e s p a r t i c i p a n t s (3 d e 
Mallorca i 1 de M e n o r c a ) in te rpre-
taren, pe r s e p a r a t , les d i v e r s e s 
composicions que hav ien p repara t 
amb els respect ius professors de 
M ú s i c a . A la s e g o n a p a r t d e l 
programa, els esco la rs de tots els 
quatre centres ac tua ren conjunta-
ment so ta la d i r e c c i ó d e J o a n 
Company , d i r e c t o r d e la C o r a l 
Universitària de les Il les Ba lea r s . 
Aquest acte serv í de p repa rac ió 
per al concer t que les cora ls dels 
centres educat ius de les Ba lea r s 
seleccionades ce lebra ran el p rope r 
diumenge dia 6 de j u n y a L luc . A 
aquest concert hi par t ic iparan t a m b é 
els 45 a lumnes del nos t re Inst i tu t i 
s ' in te rpre ta rà , a m b l ' O r q u e s t r a 
Simfònica de les Illes Ba lea r s , u n a 
«suite» popular in te rnac iona l a m b 
música de M a n e l C a m p i un recull 
popular a m b m ú s i c a de Sa lvador 
4 0 1 13 
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B r o t o n s . L ' o r g a n i t z a z i ó d ' a q u e s t a 
T r o b a d a de cora l s e s c o l a r s d e les 
I l les B a l e a r s ha ana t a cà r r ec de la 
Conse l l e r i a d ' E d u c a c i ó , Cu l tu ra i 
Espor t s i c o m p t a a m b el pa t roc in i 
de la B a n c a M a r c h . 
COhISTñüCCIOhISB 
A r q u i t e c t u r a m a l l o r q u i n a 
c/ Ciutat, 3 7 
Tel. 971 8 3 69 0 8 - Fax 971 8 2 9 5 6 5 
Tel. Mòbil: 607 14 14 4 8 / 970 34 42 
36 - 0 7 5 7 0 Artà 
S i v o l v e n d r e c a s a , x a l e t , 
p i s o f i n c a c o n t a c t i 
a m b n o s a l t r e s . 
PISCINA CLIMATITZADA 
Cursos de natació 
* N a t a c i ó d e c o m p e t i c i ó 
* N a t a c i ó p e r a p e r s o n e s m a j o r s i n a d o n s 
* N a t a c i ó c o r r e c t i v a 
" R e h a b i l i t a c i ó 
" M a n t e n i m e n t 
* A q u a e r ò b i c 
* A q u a f i t n e s s 
' N a t a c i ó l l i u r e 
Informació: T e l . 971 829 132 
V I S I T A U - N O S Ü 
1 4 4 0 2 
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Exposició: Les esglésies de repoblament 
Entre els d ies 4 i 2 0 de j u n y es tà p rev i s t q u e A r t à 
acull i l ' e x p o s i c i ó Les Esg lé s i e s de R e p o b l a m e n t . 
Aques t a és u n a e x p o s i c i ó q u e han m u n t a t de m a n e r a 
con jun ta la C o n s e l l e r i a de C u l t u r a i P a t r i m o n i 
His tò r i c del C o n s e l l de M a l l o r c a i el Co l · l eg i 
d ' A r q u i t e c t e s . A l ' e x p o s i c i ó s ' i n t en ta d o n a r a 
c o n è i x e r l ' a r q u i t e c t u r a b à s i c a de les p r i m e r e s 
esg lés ies que es cons t ru ï r en a M a l l o r c a de sp ré s de la 
r econques t a ca ta lana , al seg le XI I I . C o m a e x e m p l e 
d ' a q u e s t t ipus de c o n s t r u c c i ó hi t r o b a m l ' e sg l é s i a d e 
Bel lpu ig , pe r a ixò , des de V À r e a S o c i o e d u c a t i v a de 
l ' a jun tament , s ' h a c r egu t ad ien t du r l ' e x p o s i c i ó a la 
nos t ra local i tat . C o m h e m dit abans , l ' e x p o s i c i ó 
r o m a n d r à obe r t a a les sa les d ' e x p o s i c i o n s de na 
Bat lessa en t re els d ies 4 i 2 0 de j u n y , i e s tà p rev i s t 
que a lguns g rups esco la r s pass in a veure- la . L ' h o r a r i 
de visi ta serà en t re les 8 i les 10 del ve sp re . 
A i uminis 
A r t à 
Vidr ie res d 'a lumin i 
P e r s i a n e s m a l l o r q u i n e s 
C o r r e d e r e s 
M a m p a r e s d e b a n y 
M o s q u i t e r e s 
C/. J a c i n t B e n a v e n t e , 4 — A r t à 
T e l . 649 842 323 
CONSTRUCCIONS 
TONI M A S S A N E T GINARD 
c / A p o l . l o , 5 
T e l . 9 7 1 8 3 6 3 1 6 i F a x : 9 7 1 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
• 
j • : 
PIZZERIA - TRATTORIA L'ATRIO 
Cantonada carrer Ciutat-31 de Març 
ARTÀ 
I ara també els migdies 
Y ahora también los 
mediodías 
Und jetzt auch mittags 
OBERT, ABIERTO, GEOFFNET 
C O N S U L T O R I M E D I C 
I — I 
Clínic Artà 
I — I 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
3 j u n y 1999 
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El polígon industrial aprovat definitivament 
E l p a s s a t d i a 2 8 l a C o m i s s i ó I n s u l a r d ' U r b a n i s m e v a a p r o v a r d e f i n i t i v a m e n t e l p l a p a r c i a l 
de l p o l í g o n i n d u s t r i a l i d e s e r v e i s d e l s P u j o l s d ' A r t à . T o t i q u e e l p r o j e c t e d ' u r b a n i s m e a 
p r e s e n t a r a r a a l ' A j u n t a m e n t h a u r à d ' i n c l o u r e a l g u n e s p r e s c r i p c i o n s t è c n i q u e s i m p o s a d e s 
p e r l a C I U , e l p r o j e c t e d e l p o l í g o n q u e d a a e x p e n s e s d e l s s e u s p r o m o t o r s i d e l ' A j u n t a m e n t 






Noces i Comunions. 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
-" 'Especialitat e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
TAPISSATS I CORTINATGES 
TRIPLEX 
cl G ó m e z Ul la , 7 Tel . 971 836 9 7 0 - A r t à 
V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
Gran varietat en barres de ferro per cortines en diferents colors i bon preu. 
Oferta de llançols amb un 25 % de descompte. 
Cl. Santa Cata l ina , 20 -Ar tà -Ba lears . 
Tel. 971 829 137 
Els ofereix: 
Var ie ta t en d is t in tes e s p è c i e s a n i m a l s . 
Men ja r envassa t i a g r a n e l . 
Gàb ies i tot t ipus d ' a c c e s s o r i s . 
Insect ic ides i mo l tes a l t res c o s e s per a 
qua lsevo l t ipus d ' a n i m a l o m a s c o t a d e la q u e 
s igu i posse ïdor . 
1 6 4 0 4 
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Plenari del dia 13 de maig 
A m b l ' a b s è n c i a de dos reg idors 
( Joan R a m o n i J a u m e Su reda ) va 
c o m e n ç a r la sess ió a m b l ' a p r o v a c i ó 
pe r u n a n i m i t a t del p r i m e r pun t de 
l ' O r d r e d e l d i a , c o n s i s t e n t e n 
l ' a d q u i s i c i ó p e r par t de l 'A jun ta -
m e n t d e l ' i m m o b l e s i tuat al car re r 
J o s e p S a n x o de la J o r d a n a , n. 15. 
S e g o n s va exp l i ca r el Bat le , el solar 
on es tà ub i ca t té u n a superf íc ie de 
3 6 3 m 2 i l ' ed i f i cac ió s u m a un total 
de 7 3 9 m 2 . E l p r e u acorda t és de 75 
m i l i o n s de pes se t e s inc loses totes 
les d e s p e s e s no ta r ia l s i de regis t re . 
T o t s e ls g rups hi es ta ren d ' a c o r d . 
El s egon p u n t e s t ava re lac iona t a m b 
el p r imer , j a q u e cons i s t i a en la 
c o n c e r t a c i ó d ' u n p r é s t e c p e r a 
l ' a d q u i s i c i ó de l ' e s m e n t a t edif ici . 
El Bat le v a d i r q u e en els pressupos ts 
a p r o v a t s el pas sa t m e s de m a r ç hi 
r e s t ava u n a par t ida obe r t a pe r a la 
c o m p r a d ' u n i m m o b l e , s e n s e 
c o n s i g n a c i ó e c o n ò m i c a , p e r q u è no 
es p o d i a sabe r el p reu de la poss ib l e 
adqu i s i c ió . El q u e es p r o p o s a v a era 
do ta r aques t a par t ida d ' u n a ass igna-
c ió de 7 5 m i l i o n s de pesse te s , pe r la 
qua l c o s a s ' h a v i a de conce r t a r un 
c rèd i t a m b u n a ent i ta t bancà r i a . 
R e b u d e s les p r o p o s t e s de 7 ent i ta ts , 
la C o m i s s i ó d ' H i s e n d a de l 'A jun ta -
m e n t va c o n s i d e r a r q u e la m é s 
avan ta josa e ra la p r o p o s t a feta pe r 
B a n e s t o . L ' a m o r t i t z a c i ó e ra als 10 
anys i l ' in terès un 0 ' 1 5 % per d a m u n t 
el M i b o r . 
T o t s e ls g rups e s t a ren d ' a c o r d i es 
va a p r o v a r pe r unan imi t a t . 
El pun t t e rce r t a m b é e s t ava r e l ac io -
nat a m b els dos p r i m e r s , j a q u e es 
t r ac tava d ' i n c o r p o r a r a q u e s t s 75 
mi l ions a la par t ida co r re spone t dels 
p r e s supos t s gene ra l s , q u e n o ten ia 
c o n s i g n a c i ó e c o n ò m i c a . É s u n a 
p a s s a p r ecep t i va i que ob l i ga tò -
r i a m e n t s ' h a de fer. 
Es va a p r o v a r pe r unan imi ta t . 
E n e l p u n t qua r t e s t r ac tava d e 
l ' ap rovac ió del projecte d ' amp l i ac ió 
del c emen te r i mun ic ipa l d ' A r t à . E l 
Ba t l e d i g u é q u e aques t a a m p l i a c i ó 
j a fa t e m p s q u e s ' e s t ava ges tan t i 
q u e a ra s ' h a v i a acaba t el p ro jec te 
c o r r e s p o n e n t . E s t r a c t a d e la 
cons t rucc ió de 6 5 8 uni ta ts d ' e n t e r -
r amen t , r epar t ides en t re cape l les d e 
8 u n i t a t s c a d a u n a i n í n x o l s 
ind iv idua l s . A m é s a més es p r e v e u 
la c o n s t r u c c i ó d ' u n e s of ic ines , u n 
tanator i i se rve is sani tar is d ins el 
propi rec in te . El p re s supos t s u p o s a 
u n a d e s p e s a d e 101 m i l i o n s d e 
pesse t e s . A q u e s t pro jec te h a esta t 
in format f avo rab l emen t pe ls o rga -
n i s m e s pe r t i nen t s i s ' espera poder 
ad jud ica r - lo a b a n s de final d 'any. 
T o t s hi e s t a r e n d ' a c o r d i es va 
a p r o v a r p e r unan imi ta t . 
E l c i n q u è p u n t t rac tava de l 'adjudi-
c a c i ó d e l s c o n c u r s de ls serveis 
funerar i s , de m a n t e n i m e n t i gestió 
a d m i n i s t r a t i v a de ls cementer is del 
m u n i c i p i . S ' h a n presenta t 
t res p r o p o s t e s , q u e rea lment s 'han 
q u e d a t e n d u e s p e r q u è una d'elles 
n o r e u n e i x les cond ic ions exigides. 
E x a m i n a d e s l es d u e s propos tes 
và l ides , la m e s a de contractació va 
a c o r d a r a jo rnar l ' adjudicació pel 
p r o p e r p l ena r i q u e se celebrarà a 
f inals d ' a q u e s t ma te ix mes , per la 
qua l c o s a es p r o p o s a la retirada 
d ' a q u e s t p u n t p e r q u è n o es tà 
su f i c i en tmen t deba tu t . 
E s va a p r o v a r per unanimita t la 
re t i r ada d ' a q u e s t punt . 
E n el p u n t s isè es va aprovar per 
u n a n i m i t a t l ' i n v e n t a r i dels béns 
m u n i c i p a l s co r re sponen t als anys 
97 i 9 8 . A l ' a n y 98 aques t béns es 
va lo ren en 8 1 4 . 5 4 4 . 3 8 5 ptes . És un 
t rami t precept i u que s 'ha de remetre 
anua lmen t a la Delegació de Govern. 
Pel q u e fa al se tè pun t es tractava de 
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3 juny 1999 
anàlisi i ac tuació sobre la s i tuació 
del p e r s o n a l d e l ' A j u n t a m e n t 
d 'Ar tà . El B a t l e v a l l e g i r u n a 
resolució c o n s e n s u a d a en t re tots 
els representants dels part i ts que 
integren l 'ac tual cons is tor i , on es 
proposa el següent : 
1.- Anali tzar la s i tuac ió de tot el 
personal que t rebal la pe r aques t 
Ajuntament per tal d ' e s tud ia r , cas 
percas i àrea per àrea, les reivindica-
cions q u e s e ' n s h a n p r o p o s a t 
formalment. 
2.- Iniciar con jun tament , tant bon 
punt el nou consis tor i resul tant de 
les properes e lecc ions mun ic ipa l s 
estigui consti tuït , les c o n v e r s e s i 
negociac ions p e r t i n e n t s a m b la 
i n t e n c i ó d ' a r r i b a r a l m à x i m s 
d'acords abans q u e acab i l ' a n y en 
curs. 
3.- Aplicar de fo rma i m m e d i a t a les 
resolucions a què s 'ar r ib i tan bon 
punt estiguin c o n s e n s u a d e s , d ' a -
cord amb la legis lac ió v igent , i 
mitjançant uns criteris object ius per 
ambdues parts . 
B E L L P U I G 
E s va aprovar pe r unan imi ta t . 
El por taveu del P .P . va l legir el 
c o m u n i c a t q u e el seu g rup hav ia 
dirigit al C o m i t è del Pe r sona l de 
l ' A j u n t a m e n t en r e s p o s t a a les 
r e iv ind icac ions de l s t r eba l l adors . 
Cons t a dels s egüen t s pun t s : 
- Crea r un a m b i e n t de conf iança . 
- A curt t e rmin i : eva lua r la ges t ió de 
cada t rebal lador , incent i van t e c o n ò -
micament el seu rendiment . P lasmar-
h o de fo rma c la ra d ins el coven i 
laboral . 
- A m i g t e r m i n i : d e f i n i c i ó d e 
c a t e g o r i e s i f u n c i o n s ; l l i s ta t de 
ca tegor ies func iona r i t zab les i no 
funcionar i tzables ; mod i f i cac ió de 
planti l la . 
- To tes les modi f icac ions han d ' e s t a r 
d ' a co rd a m b la leg is lac ió v igent . 
El por taveu del P S O E va mos t r a r la 
seva es t ranyesa pe r aques t c o m u n i -
cat, j a que el que es va a p r o v a r en 
Plenar i hav ia es ta t c o n s e n s u a t pe r 
l 'Equ ip de G o v e r n . 
4 0 5 17 
olítica local 
En el p u n t vu i t è es v a ap rova r t a m b é 
p e r u n a n i m i t a t el n o m e n a m e n t del 
J u t g e d e P a u t i t u l a r i s u p l e n t . 
F i n a l i t z a t e l t e r m i n i p e r a l a 
p r e sen t ac ió de cand ida tu res , n o m é s 
se n ' h a v i a p r e s e n t a d a una . És la 
següen t : 
J u t g e t i tu lar : G u i l l e m B i s q u e r r a 
Fe r ragu t 
J u t g e s s a sup len t : M a r g a l i d a B o n a -
ven tu ra Te r r a s sa . 
E l B a t l e r e c o r d à q u e a q u e s t e s 
p e r s o n e s són les q u e han exerc i t el 
cà r rec des d e l ' a n y 1.995 i els desitjà 
ence r t pe l s p r o p e r s a n y s . 
N o hi h a g u é p recs ni p r egun t e s . 
Comentar i : S e r à tan p l àc ida la 
p r o p e r a l eg i s la tu ra c o m aques ta? 
Hi h a o p o s i c i ó ? O n és? To t es tà 
t ranqui l . . . 
J . C . S . 
Plenari del dia 27 de maig 
Amb l 'absència del regidor Sebast ià 
Massanet va c o m e n ç a r el p lenar i 
amb l ' aprovació per unan imi t a t de 
l 'Acta de la sessió del dia 22 d 'abr i l . 
En el segon pun t es va a p r o v a r per 
unanimitat el C o m p t e G e n e r a l de 
Pressupost co r r e sponen t a l ' a n y 
1.998. 
En el tercer punt t ambé es va aprovar 
el p lec de c l à u s u l e s p e r a la 
contractació de l ' ob ra « A m p l i a c i ó 
del Cementer i Mun ic ipa l d ' A r t à » . 
El pressupost d ' a q u e s t a s u m a un 
total de 107 .550 .322 p tes . 
El quart punt tractava de 1' aprovac ió 
del Conveni -Marc de co l · l aborac ió 
ent re l ' A j u n t a m e n t i R e p s o l p e r a la 
instal · lació i cana l i t zac ió del gas en 
el nucli u rbà d ' A r t à . L ' A j u n t a m e n t 
cedi rà a Repso l un so lar de 4 0 0 m 2 
situat entre l ' e s c o r x a d o r i el c a m p 
de Ses Pesqueres i R e p s o l aprof i tarà 
les s íquies que s ' ob r i r an pe r a la 
r enovac ió de la x a r x a d ' a i g ü e s del 
pob le per ins ta l · lar les tuber ies del 
g a s . D e t o t e s m a n e r e s , a q u e s t 
projecte es tà supedi ta t a l ' a p r o v a c i ó 
pe r par t d e la D i r e c c i ó G e n e r a l 
d ' Indús t r ia . 
Es va ap rova r pe r unan imi t a t . 
En el c inquè p u n t es va a p r o v a r el 
n o m e n a m e n t de les p e r s o n e s que , 
pe r so r t e ig ( n o p e r so r t ) , s e r a n 
m e m b r e s de les taules e lec tora l s en 
les e l e c c i o n s a ce l eb ra r el d ia 13 de 
j u n y . 
E n el p u n t s isè es van a p r o v a r les 
grat if icacions del personal cor respo-
nen t s al m e s d e j u n y pe r un total de 
126 .000 p t e s . C o r r e s p o n e n 5 0 . 0 0 0 
p tes . a l ' e n c a r r e g a t de les cases i 
f inca de B e t l e m i la resta en concep te 
d e d i e t e s a l e s p e r s o n e s q u e 
i n t e r v e n d r á n en l ' o r g a n i t z a c i ó i 
coo rd inac ió de les e lecc ions del m e s 
de j u n y . 
E n el se tè p u n t es va ap rova r el 
m o d e l del Reg i s t r e d ' I n t e r e s sos que 
o b l i g a t ò r i a m e n t h a n de p resen ta r 
tots e ls r e g i d o r s q u a n a c c e d e i x e n o 
cessen del seu càrrec . Es tracta d ' u n a 
dec l a r ac ió de b é n s . 
N o es p r e s e n t a r e n p recs ni p re -
gun te s . 
C o m e n t a r i : da r re r plenar i d ' a q u e s -
ta l eg i s l a tu ra . P lenar i de t ràmi t . 
A q u e s t c r o n i s t a v o l a g r a i r l es 
faci l i tats o b t i n g u d e s p e r par t de tots 
els m e m b r e s del Cons i s to r i per a 
l ' o b t e n c i ó de tot t ipus d ' i n f o r m a c i ó 
que , mi t j ançan t la rev is ta Be l lpu ig , 
ha es ta t t r a n s m e s a al pob le . Els 
desit ja m o l t a sort a tots i, u t i l i tzant 
un s ímil e spor t iu , « q u e guany i el 
mi l lo r» . 
J . C . S . 
Grup Muntaner-Ribot, 
S.L., 
Necessita: U R G E N T 
Jardiner- fosser pe ls c e m e n t e r i s 
d'Artà i la C o l ò n i a d e Sant Pere 
I n t e r e s s a t s c r i d a r a l s t e l è f o n s : 
9 7 1 5 6 3 0 9 6 i / o 6 1 7 3 9 2 9 2 9 . 
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B E L L P U I G noticiari 
Obres d'asfaltatge 
A q u e s t e s dar re res se tmanes l'Ajun-
t a m e n t ha asfal tat d iversos carrers 
de la vi la . C o n c r e t a m e n t a la zona 
c o m p r e s a entre la Gran Via, el carrer 
de Sta . M a r g a l i d a i la p laça del Pes 
s ' han ag lomera t diversos carrers que 
j a resul taven intransitables pels clots 
q u e hi hav i a i el de ter iorament de 
l 'asfal t . S e g o n s el reg idor d 'obres, 
J e r o n i G i n a r d , s ' h a n pr ior i tza t 
aque l l s ca r re r s que es taven pitjor, 
p r o c u r a n t n o s o b r e p a s s a r les 
voravies i connec tan t aquests carrers 
a m b al t res q u e j a s 'asfal taren fa uns 
a n y s . En el cas de la Gran Via, s 'ha 
op ta t pe r n o ag lomera r - l a j a que es 
té p rev is ta u n a so luc ió més global. 
A m é s , tots e ls carrers asfaltats 
formen par t de la tercera fase i quarta 
fase de la r e n o v a c i ó de les aigües, 
pe r la qua l c o s a s ' e s ta rà entre dos i 
t res a n y s a a r r ibar -h i . 
D ' a l t r a b a n d a , a q u e s t s d ies la 
D i r e c c i ó G e n e r a l de Carreteres 
hav ia p roced i t a reba ixar el pavi-
m e n t d e l ' a v i n g u d a de Costa i 
L l o b e r a pe r to rnar - la a pavimentar i 
r ep in ta r - la a con t inuac ió . 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - Te lè fon 971 8 3 5 7 7 7 
Es p rega d e m a n a r hora 
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Porters electrònics, Línies elèctriques 
La plaça del Progrés, 
llesta i acabada 
A q u e s t a s e t m a n a p a s s a d a s ' a caba -
ran les o b r e s de r e m o d e l a c i ó de la 
p l aça del P r o g r é s , a la ba r r i ada de sa 
Pis ta . Fe ts els p a v i m e n t s n o u s de la 
p l aça i c a n v i a d e s les faro les , la 
da r re ra fe ina va ser la ins ta l · lac ió 
de ls j o c s infant i l s , q u e s ' a caba ren 
de c l ava r el passa t d i v e n d r e s i el 
d i s sab te de m a t í j a e s t aven invadi t s 
pe l s a l . lo ts d e la bar r iada , q u e els 
es t renaren d ' a l l ò m é s contents . A m b 
la p l a ç a r e m o d e l a d a , la ba r r iada 
g u a n y a un espai de l leure q u e no 
ten ia i que , s ense dub t e , serà mo l t 
m é s aprofi ta t . S e m b l a q u e devers 
mi t jan m e s de j u n y , c o n c r e t a m e n t 
el d i s sab te d ia 19 ho raba ixa , els 
ve ina t s t enen p rev i s t a u n a festa i, 
a m b la co l · l abo rac ió de l 'A jun ta -
men t , e s d o n a r a n pe r i n a u g u r a d e s 
les obres a m b actes infantils i sopada 
p o p u l a r pe r a tots els ass i s ten ts . 
3 j u n y 1999 
B E L L P U I G 
Recordem noces. . . 
4 0 7 19 
r e c o r d a n t n o c e s 
Gabriel Ferriol Lliteras i Margalida Payeras Morey 
Casats el 3 d'abril de 1967. De 30 i 22 anys. 
Llorenç Mestre Vicens i Francisca Ferriol Lliteras 
Casats el 3 d'abril de 1967. De 23 i 25 anys. 
Josep Tous Canet i Margalida Amorós Sureda 
Casats el 4 de maig de 1967. De 24 i 24 anys. 
Miquel Pascual Miquel i Joana Aina Alzamora Servera 
Casats el 20 de maig de 1967. De 33 i 34 anys. 
Rafel Terrasa Rebollo i Francisca Ginard Ferrer 
Casats el 28 de maig de 1967. De 26 i 22 anys. 
Rafel Piris Esteva i Magdalena Massanet Casellas 
Casats el 20 de juny de 1967. De 33 i 32 anys. 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Ref lexo log ia p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
F lors de l Dr. B a c h 
L'art de l m a s s a t g e a ls p e u s a l iv ia to ta d o l e n c i a de l cos . 
Es t rés , c ià t ica , do lo rs m u s c u l a r s , d e p r e s i o n s , m a l a 
c i rcu lac ió , c a n s a m e n t , etc. etc. 
A ix í c o m qua l sevo l ma la l t ia . 
Visites: cl Era Vella, 34 - Artà - Hores a convenir: Tel. 971 836 477. 
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lr . Trofeu Ciutat de Manacor de ball de saló 
noticiari 
El pas sa t 16 d e m a i g va teni r l loc al 
Po l i e spor t iu del Col · legi La Sal le 
de M a n a c o r el p r i m e r Tro feu de 
ball de sa ló , o rgan i t za t pe r l ' A s s o -
c iac ió ba l ea r de professors d ' a -
ques t a moda l i t a t , de la qua l és 
p r e s iden t a i p ro fesso ra de l ' e s co l a 
a M a n a c o r F r a n c i s c a For teza . 
L a c o m p e t i c i ó va ser o rgan i t zada 
en la m o d a l i t a t de c o n c u r s pe r 
e q u i p s , d i r ig i t s p e r P e p D o l s i 
F r a n c i s c a For t eza . El j u r a t va es tar 
fo rmat p e r M i g u e l A l o n s o i Eva 
M a r i a A n g u e s , a m b d ó s c a m p i o n s 
d ' E s p a n y a d e ball de sa ló . 
M é s d e 9 0 p a r e l l e s e s v a r e n 
insc r iu re i c o m p e t i r e n a aques t 
p r i m e r t rofeu, en t re les qua l s hi 
hav i a qua t r e pare l les d ' A r t à i la 
C o l ò n i a de San t Pe re , en d o s g rups 
d is t in ts . A m é s de ls bal ls S tandar t s 
i L la t ins , c a d a g r u p par t i c ipan t va 
fer u n a p r e s e n t a c i ó q u e t a m b é va 
ser p r e m i a d a pel ju ra t . El p r i m e r 
c lass i f icat a la p r e sen t ac ió fou el 
g rup en el qua l hi pa r t i c ipaven les 
d u e s p a r e l l e s d e la C o l ò n i a 
(na tura l s d ' A r t à ) , a m b la r ep re -
sen tac ió de la Y e n k a . 
D ' e n t r e e ls 12 g rups par t i c ipan ts 
la c l a s s i f i cac ió va q u e d a r c o m 
segue ix : 
l r . : El G r u p de Fe lan i tx 
2 n . : El G r u p 4 de P a l m a 
3 r . : El g r u p d ' A r t à . 
Al g r u p g u a n y a d o r hi pa r t i c ipaven 
les d u e s pa re l l e s a r t a n e n q u e s que 
p o d e u v e u r e a la fotograf ia del 
g rup . 
E n h o r a b o n a als d o s g rups . 
Grup classificat en tercer lloc i al que hi participaven dues colles d'Artà. 
V i VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
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Recordança 
La mat inada del d ia 17 de m a i g va 
deixar aquest m ó n pe r a s empre el 
nostre bon amic en Joan Massane t 
Gili, a) C o m u n a , a l ' eda t de 7 3 
anys. 
En Joan es tava mol t del icat des de 
feia molt de t emps degu t a ang ines 
i infarts soferts i ma i hi ha hora 
segura per aques tes mala l t ies . 
Era un h o m e senci l l , hones t i bon 
creient. A c t u a l m e n t feia m o l t e s 
voltes al nostre pob le pe r al lò de fer 
salut, però mai fal tava a la tertúl ia al 
cafè M a n i x (ba t i a t c o m a " L a 
Moncloa") , on des de fa mol t s anys 
entre les 11,30 i les 13 hores uns 
quants amics es reune ixen . 
Encara no fa un any q u e un dels 
components va por ta r una c a m e r a i 
40921 
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es feren la present fotografia. En Joan és c o m p o d e u c o m p r o v a r el del cen t re , tot somr i en t 
i feliç, com t a m b é h o són enca ra els d e m é s vui t q u e es de ixaren les f e somies . 
Des d 'aques tes re txes e x p r e s s a m el nos t re c o n d o l als famil iars d ' e n Joan . Al C e l sia. 
Jeroni Ginard "Murtó" 
exposa a Sa Pobla 
Jeroni G i n a r d " M u r t ó " té u n a e x p o s i c i ó de 
ceràmiques a Sa Pobla , q u e c o m p t a a m b 37 obres . 
L 'expos ic ió fou i n a u g u r a d a d ia 22 de m a i g i res ta 
oberta fins dia 5 de j u n y . L 'ho ra r i de visi ta és 
dimarts, di jous i d i ssab te de 20 a 21 hores i el lloc 
és la sala d ' e x p o s i c i o n s de la C a i x a Rura l de Sa 
pobla. 
V o l e m d o n a r l ' e n h o r a b o n a a a q u e s t a r t i s t a 
artanenc i encorat jar - lo a seguir fent feina a sa 
teulera. 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
US C0NVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 -
Tel 971 829179 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o ne 5 - te l . 971 836 2 9 3 - A R T A 
B O N N I N a s s e s s o r i e s 
- ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
-ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
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Què hi ha per fer? 
Aquest estiu pot ser diferent 
Ja és al carrer el primernúmero del 
fulletó Meam, aquest fulletó el 
podreu aconseguir cada mes a 
diferents punts del poble: a na 
Batlessa, a l'institut, a les escoles, 
als bars, al poliesportiu... 
Durant tot el mes de juny el Centre 
d'Informació Jove t'ofereix les 
següents activitats (les pots trobar 
totes al Meam): 
' Torneig durant tot el mes de: 
Meam qui és més ràpid/a?(qui 
acaba primer d'escriure un animal, 
una fruita... que comencin per la 
lletra a?...) I de Moovies (repre-
sentar pel·lícules fent mímica). Cal 
que vos apunteu per grups abans 
del 9 de juny. Si no hi sabeu jugar 
no vos preocupeu, passau un dia 
pel Centre d'Informació Jove i 
n 'aprendreu. 
' Un viatge per la xarxa. Dilluns 7 
de juny a les 19h. Taller per 
aprendre a navegar per internet i 
conèixer els recursos que hi ha a la 
xarxa pel jovent. Es faran grups de 
màxim tres persones. Data límit 
per apuntar-te .-divendres 4 dejuny. 
juny a les 18h. Taller de recerca 
activa de feina: documents d'utili-
tat, mètodes de recerca de feina i 
gestors del mercat laboral. Data 
límit per apuntar-te: divendres 4 
de juny. 
' Video fòrum on es tractarà el 
tema: Els joves existim. Dimecres 
9 de juny a les 18h. 
' Taller de pulseres i collars amb 
fimo. Divendres 11 de juny a les 
17h. La data límit per apuntar-te és 
el dimecres 9 de juny. 
' Taller de ràdio I, amb la 
col·laboració de ràdio Artà. Dilluns 
14 de juny a les 18h. Si vols ésser 
reporter/a del Centre d'Informació 
Jove i optes per la ràdio ja ho saps, 
aquest és el teu taller. Data límit 
per apuntar-te: dijous 10 de juny. 
' Cerques feina II?. Dimarts 15 de 
juny a lesl8h. El procés de selecció 
de personal i el tipus de contracte. 
Només podran fer aquest taller 
aquells/es que hagin fet la primera 
part. 
16 de juny a les 19h, 
per apuntar-te és el 
juny. 
La data límit 
dilluns 14 de 
' Cerques feina I ? Dimarts 8 de 'Un viatge per la xarxa. Dimecres 
Ho trobareu tot en 
CDs: 
* P O P * 
W A i f J§ * C L À S S I C A * 
* È T N I C A * 
* R O C K * 
* H E A V Y * 
Cl Ciutat, 42 - Artà 
Tel/fax : 971 836 690 
Cases de Son S a n t Mar t í , S.L. 
Car re te ra d e M u r o a C a ' n Picafor t , K m . 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
t )íd¡nad sr; 
i el Tè NIT PR« PI 
DESERIOLLII ^ N U ^ O H W A R , 
Accés a Internet 
37í 82 m 95-971 82 91 91. 
.'. í -yj •:,} ,»'• m 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
Ataúdes (gran var iedad de modelos). 
* C o c h e fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, cent ros , ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 616 492 970 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
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' Taller de ràdio II. Dijous 17 de 
juny a les 18h. Per fer aquest 
taller has d'haver fet la primera 
part. 
' Un passeig pel Sàhara, amb la 
col·laboració del Fons Mallorquí 
de Solidaritat i Cooperació. 
Divendres 18 de juny a les 19 h. 
Farem una sèrie d'activitats amb 
l'objectiu de conèixer la realitat 
del poble Saharià: projecció de 
diapositives i video, xerrada, taller 
de tatuatges amb hena, balls i té. 
Taller de premsa I, amb la 
col·laboració de la revista Bell-
puig. Dimarts 22 de juny a les 18 
h Si vols ésser reporter/a del 
Centre d'Informació Jove i optes 
per la premsa, aprofita l'oportu-
nitat. Data límit per apuntar-te: 
dijous 17 de juny. 
' Ens feim truny elles amb fil pels 
cabells. Dimecres 23 de juny a les 
17 h. Taller per aprendre a fer 
trunyelles. La data límit per 
apuntar-te ésdivendres 18 dejuny. 
' Taller de premsa II. Dijous24de 
juny a les 18h. Per fer aquest 
taller has d'haver fet la primera 
part. 
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' Un viatge per la xarxa. Dilluns 28 
de juny a les 12h. Data límit per 
apuntar-te: dimecres 23 de juny. 
' Taller de serigrafia. Dimecres 30 
de juny a les 17h. Taller d'estam-
pado de camisetes. Has de dur una 
camiseta blanca sense cap dibuix. 
La data límit per apuntar-te és el 
dijous 24 de juny. 
T o t e s aques tes act ivi ta ts són per a 
j o v e s de 14 a 30 anys i són to ta lment 
gra tu ï tes . 
P e r apun ta r - t e has de passa r pel C l J, 
q u e a par t i r del 21 de j u n y j a farà 
horar i d ' es t iu : d i l luns , d imec re s i 
d ivend re s de 9 a 14 h., i d i jous de 
16h. a 2 0 h. 
I a més . . . 
' C a m p a m e n t e n ruta: Es te l lencs-
Banyalbufar-Espor les-Val ldemossa-
D e i à i Sól ler . Per a j o v e s de 14 a 17 
a n y s . De l 2 6 al 31 de jul io l . Da ta 
l ímit per apuntar- te : d i v e n d r e s 11 
de j u n y . 
' A s s e m b l e a de j o v e s . D i s sab te 19 
de j u n y , a les 11:30h. , a na Bat lessa . 
Vols . . . ? 
4 1 1 23 
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\Monitors/es per aquest estiu: si 
vols fer de voluntari/a en el 
campament en ruta d'aquest estiu 
passa pel Centre d'Informació Jove, 
et necessitam. 
Tot això i més ho trobaràs al Meam 
i al CU (na Batlessa) 
Instal · lacions 
Sanitàr ies Artà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
E x p o s i c i ó i v e n d a d e : 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ulla, 2 8 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - Artà 
Tel i Fax: 971 8 3 5 6 1 6 
Mòbil: 6 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
WORDSHOP 
' TALLERS D'IDIOMES. 
C a r r e r C i u t a t , 1 7 - 2 n 
T e l 9 7 1 8 3 5 9 5 5 
6 2 9 0 8 6 9 9 1 i 6 1 6 1 3 2 7 8 3 
0 7 5 7 0 - A r t à - B a l e a r s 
ESTIU C U R S E T D 'ANGLES 
d e d i l luns a d i vend res 
p reu : 15 .000 pts al m e s 
INFORMÀTICA 
per adu l ts , n ins i n ines 
Internet , p rocessado r d e text , f u l l es d e cà lcu l , 
W i n d o w s 98 , jocs . . . 
In fo rmàt ica per a e m p r e s e s . 
REPÀS: 
G r u p s i ind iv idual 
A L E M A N Y 
To ts els nivel ls 
I N S C R I P C I Ó : del 15 d e m a i g al 15 d e j u n y 
2 4 4 1 2 
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Una xerrada amb Carme Hernández 
D e s del m e s d ' a b r i l de l ' a n y passa t 
els Se rve i s Soc ia l s de l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à va ren v e u r e i n c r e m e n t a d a la 
s e v a o f e r t a a s s i s t e n c i a l a m b el 
C e n t r e d e Dia . A q u e s t servei es tà 
u b i c a t al m a t e i x ed i f i c i q u e la 
R e s i d è n c i a d e p e r s o n e s m a j o r s , 
c o n c r e t a m e n t en el s e g o n p is , i 
c o n s t a d ' u n m e n j a d o r , u n a sa la 
d ' e s t a r i un d o r m i t o r i , a m é s de 
b a n y s ger ià t r i cs en c a d a u n a de les 
d e p e n d è n c i e s . L a rev i s ta Be l lpu ig 
ha vo lgu t m a n t e n i r u n a xer rada a m b 
na C a r m e H e r n á n d e z , q u e es tà al 
d a v a n t d ' a q u e s t se rve i . 
Be l lpu ig . - Q u è és el C e n t r e de D ia? 
C a r m e H e r n á n d e z . - É s un espai 
c r e a t p e r l ' a j u n t a m e n t a m b la 
f i na l i t a t d ' a t e n d r e les p e r s o n e s 
majors d u r a n t el d ia . J o c rec que és 
u n a m a n e r a d ' a l i v i a r les t ens ions 
fami l ia rs q u e a v e g a d e s es p rodue i -
xen q u a n hi ha u n a p e r s o n a major 
q u e neces s i t a u n a a t enc ió con t i -
n u a d a . 
B . - Per q u è un C e n t r e d e D ia? 
C .H. - És un serve i q u e d ó n a sor t ida 
a la p rob l emà t i ca q u e c o m p o r t a tenir 
u n a p e r s o n a m a j o r du ran t el dia . Hi 
ha m o l t e s p e r s o n e s ma jo r s que , per 
un m o t i u a un a l t re , n o p o d e n ana r a 
la R e s i d è n c i a , p e r ò t a m p o c poden 
é s s e r a t e s o s p e l s s eus f ami l i a r s 
du ran t el d ia (per m o t i u s labora ls , 
d ' e s g o t a m e n t o pe r a l t res cà r r egues 
fami l ia rs ) . P e r tant el C e n t r e de D i a 
és u n a sor t ida a aques t a p rob le -
màt ica . 
B . - Q u i n t e m p s pas sen a m b la 
famí l ia e l s vos t r e s u sua r i s ? 
C .H . - N o s a l t r e s n o m é s t en im els 
usuar i s d u r a n t el d ia (de les 8 h a les 
1 8 h ) , tant el v e s p r e , c o m les festes , 
c o m els c a p s d e s e t m a n a c o m p l e t s , 
e l s p a s s e n a c a s e v a . A i x ò té 
l ' avan t a tge q u e ev i ta u n a ins t i tuc io-
na l i t zac ió n o des i t j ada ni per par t 
de l ' usuar i ni pe r par t de la famíl ia . 
B . - E ra n e c e s s à r i a la c r eac ió del 
C e n t r e ? 
C.H.- Sí . H e m de pensa r q u e el 
Cen t r e de D i a ne ix al vo l tan t de 
dues qües t ions : per u n a par t t en im 
que avui en dia la gen t du un r i tme 
de v ida m é s es t ressant ; i per altra, 
les p e r s o n e s majors v iuen m é s anys 
i a i x ò c o m p o r t a u n s t i p u s d e 
m a l a l t i e s , c o m p e r e x e m p l e 
V Alzhe imer , que suposa una a tenció 
de 2 4 ho res al mala l t . 
B . - D e to tes fo rmes , mol ta gen t es 
p e n s a q u e el Cen t r e de Dia és una 
gua rde r i a per a vel ls . 
C.H.- N o r m a l m e n t és el qualificatiu 
que li d o n e n al carrer . J o di r ia que 
no és el ma te ix . A q u í , per e x e m p l e , 
no e n s e n y a m hàbi ts , el que in ten tam 
és que m a n t e n g u i n el m à x i m nivel l 
d ' a u t o n o m i a pe rsona l . Els a judam 
a a judar -se . 
H e m de p e n s a r q u e e l s nos t r e s 
u s u a r i s t e n e n la s e v a p r ò p i a 
persona l i t a t feta i m a r c a d a , i els 
h e m de respec ta r tal i c o m són. A ix í 
i tot, ex i s t e ixen u n e s p a u t e s de 
c o m p o r t a m e n t q u e són necessàr ies 
per a la b o n a conv ivènc i a . 
B . - T o t a la gen t q u e teniu són 
mala l t s? 
C . H . - N o . Hi ha hagut de tot. 
Q u a l s e v o l p e r s o n a a m b demanda 
d ' a t e n c i ó p o t acced i r al Centre de 
D i a , n o é s necessa r i que tengui cap 
t i pus d e ma la l t i a . 
B . - Q u a n t s d ' u s u a r i s teniu actual-
m e n t ? 
C . H . - A c t u a l m e n t en tenim quatre, 
a i x ò vol d i r q u e e s t am a més del 
5 0 % d e la capac i t a t potencial del 
c e n t r e . L ' e s t i u passa t tenguérem 
un 1 0 0 % d e les p laces ocupades, 
p e r ò hi ha h a g u t una sèrie de baixes 
p e r d e f u n c i ó . 
B . - Q u i n e s carac ter í s t iques comu-
n e s p r e s e n t e n e ls usuar is del servei? 
C . H . - T o t s p resen ten una forta 
d e p e n d è n c i a . N o tenen autonomia 
p r ò p i a , e n c a r a que el nivell varia 
d ' u n a p e r s o n a a l ' a l t r a . Cada 
p e r s o n a é s u n m ó n i té unes 
neces s i t a t s d i fe rents . H e m de dir 
q u e to ts e ls u sua r i s són gent major. 
L e s famí l i e s fan feina i durant la 
s e v a j o r n a d a laboral no els poden 
a t e n d r e , a n o ser q u e algun dels 
m e m b r e s ac t iu deixi la feina amb 
les c o n s e q ü è n c i e s que això suposa. 
El C e n t r e de Dia és una solució 
Joieria Vliçy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
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perquè els nostres usuar is segueix in 
integrats dins la seva famíl ia sense 
suposar una gran cà r rega per a e l ls . 
B.- Par la 'ns de la teva feina. Q u i n 
és el teu dia a d ia? 
C.H.- La meva feina és mol t variada. 
Des d ' una a tenc ió c o n t i n u a d a en 
tot el que fa referència a la h ig iene 
p e r s o n a l , s e r v i r - l o s el m e n j a r 
(berenar del matí , el dinar i el berenar 
del capvespre) , dep i l ac ions , donar -
los la medicac ió necessàr ia , fins a 
fer-los fer g imnàs t ica , exerc ic i s de 
memòria i un passe ig depenen t de 
l'estat de cada un d ' e l l s . A m é s , 
encara que d ' u n a fo rma pun tua l , 
realitzam tallers: panades , crespel ls , 
cossiols, llatra, etc . El Cen t r e t a m b é 
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c o m p t a a m b j o c s de taula pe rquè els 
u sua r i s p u g u i n j u g a r . D e totes 
fo rmes s ' h a de dir que les act ivi tats 
var ien s egons el t ipus d 'u sua r i que 
t e n g u e m , j a que n o tots tenen les 
ma t e ixe s prefe rènc ies . 
B . - Q u i n s p r o b l e m e s t ' h a s trobat a 
l ' ho r a de rea l i tzar la teva feina? 
C.H. - D e m o m e n t no n ' h e t robats 
gaire . El p r o b l e m a bàsic és que quan 
et t robes a m b un cas de d e m è n c i a 
necess i t es gent de reforç, a ixò de 
m o m e n t h o h e m supli t a m b l 'a juda 
de ls ob jec tors o de les a l u m n e s del 
curs de garan t ia social . 
U n a cosa q u e sí q u e es nota és la 
m a n c a d ' e s p a i , enca ra que aques t j a 
e ra un p r o b l e m a previs t des d ' u n 
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pr inc ip i , q u a n es va s i tua r el C e n t r e 
de D i a d ins l 'edif ic i d e la R e s i -
dènc ia . A m o m e n t s fa fal ta q u e els 
usua r i s p u g u i n sor t i r a l ' a i r e l l iure 
per e spa ia r - se , la qua l c o s a ser ia 
poss ib le si t e n g u é s s i m u n pat i q u e 
els d o n à s i n d e p e n d è n c i a i q u e es tàs 
l l iure de ba r re res a r q u i t e c t ò n i q u e s . 
B . - C o m def ini r ies la t eva feina: 
p s i cò l eg , t e rapeu ta , in fe rmera , . . . ? 
C .H. - J o c rec q u e un p o c d e tot . En 
aques t t ipus de fe ina é s necessa r i 
tenir e m p a t i a . És u n a f e ina on s ' h a 
de teni r u n a cer ta v o c a c i ó . H e m de 
p e n s a r q u e el nos t r e i n s t r u m e n t de 
feina són p e r s o n e s h u m a n e s a m b 
tot el q u e a ixò s u p o s a . 
P R O G R A M A D ' A N I M A C I Ó S O C I O E D U C A T I V A 
« E S T I U V I U ' 9 9 " 
Les vacances esco la rs es tan a pun t 
de començar i els nins i ni nes podran 
gaudir de mol t t e m p s l l iure . Si 
tenim en compte que al nos t re p o b l e 
una gran part de ls pares i m a r e s 
treballa du ran t l ' e s t i u al s e c t o r 
hoteler, i que no t o t h o m es po t fer 
càrrec dels fills que e n c a r a no són 
prou grans per queda r - se sols , es fa 
necessar i o f e r i r un s e r v e i q u e 
ofereixi a l ternat ives pe r tal que els 
nins no estiguin a casa sols o avorri ts 
sense saber què fer per disfrutar de 
les seves vacances . 
Per això, els Serveis Educa t iu s de 
l 'Ajuntament d ' A r t à to rnen a posa r 
en marxa l 'Es t iu Viu , u n a esco la 
d'estiu per a nins i n ines en eda t s 
compreses entre els c inc i els t re tze 
anys, que té c o m a objectiu principal 
aconseguir que el t e m p s ll iure dels 
més petits sigui profi tós i d iver t i t i, 
alhora, facilitar a les famíl ies u n a 
a l t e r n a t i v a al p r o b l e m a a b a n s 
esmentat. És profi tós pe rquè es 
conceb aques t t emps ll iure c o m a 
espai educat iu que pre tén d o n a r a 
conèixer el nos t re en torn , va lora r el 
medi natural , facil i tar les re lac ions 
d ' a m i s t a t en t re iguals fomentan t la 
c o o p e r a c i ó i l ' en t e sa persona l , i tot 
a ixò en un c l ima dis tès i a m b unes 
act ivi ta ts que són engrescadores per 
a tots els n ins i n ines (reali tzen 
manua l i t a t s , ap renen j o c s nous , fan 
sor t ides i excu r s ions , van a nedar a 
la p isc ina , . . . ) . 
Le s act ivi ta ts es duran a t e rme a les 
d e p e n d è n c i e s d e l c o l · l e g i N a 
Ca rago l , duran t els m e s o s de ju l i o l 
i agos t , i el seu horar i serà de di l luns 
a d ivend re s de 9 h a 13 h. 
Pe r a la ma t r í cu l a us podeu dir igir a 
l 'Edi f ic i M u n i c i p a l del Pes , abans 
del d ia 11 de j u n y , de di l luns a 
d ivend re s de les 9 h a les 14 h, i 
t a m b é els d i m e c r e s de les 16 h a les 
18 h. ( te lèfon: 971 .83 .56 .24 ) . 
Pe r a formal i tzar la mat r í cu la és 
necessar i p resen ta r la cart i l la de la 
Segure ta t Social i u n a foto de carnet 
(pels q u e es mat r icu l in per p r imera 
v e g a d a ) . El preu de la inscr ipció 
pe r un m e s és de 14 .000 pesse tes i 
per dos mesos és de 24 .000 pessetes . 
Si s ' i n sc r iuen g e r m a n s o fills de 
famíl ia n o m b r o s a s 'apl icarà un 2 0 % 
de d e s c o m p t e . El preu inclou tot el 
m a t e r i a l d e l e s a c t i v i t a t s , l e s 
e x c u r s i o n s q u e e s r e a l i t z i n i 
l ' a s s e g u r a n ç a i n d i v i d u a l . 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C iutat , 35 - T e l . 971 8 3 5 0 0 9 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
1 CONSTRUCCIONES 
i J U C A I \ F E 
ESTRUCTURAS 
Pídanos presupuesto 
sin c o m p r o m i s o 
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noticiari 
I CERTAMEN LITERARI PARE RAFEL GINARD BAUÇA 
organitzat per la revista Bellpuig. 
La revista Bellpuig té la intenció d'organitzar un certamen litarari al que anomenarà Pare 
Rafel Ginard Bauçà, recordant la important tasca literària que va dur a terme, i aprofitant que 
ara es celebra el centenari del seu naixement. 
Per encetar-lo es vol dedicar aquest primer certamen a la narració curta. 
BASES 
Es presentarà una narració curta amb una extensió màxima de tres pàgines a doble espai. 
La narració serà inèdita i escrita en català. 
El tema és lliure. 
Les obres aniran sense firmar. Hi constarà només el títol. Dins un sobre apart es farà constar, 
a un full, el títol, el nom de l 'autor, el DNI, l 'adreça i el telèfon. 
A l 'exterior del sobre s 'escriurà el títol de l 'obra. 
Es presentaran sis còpies, i s 'enviaran a l 'apartat de correus 96 d 'Artà , dirigit a Revista 
Bellpuig. Certamen literari. 
El termini d 'admiss ió acabarà dia 30 de juny de 1999. 
Els guanyadors es publicaran al número de Bellpuig de 30 deju l io l . 
Hi haurà un premi de 50.000 pts. pel guanyador artanenc/a (nascut o empadronat a Artà). 
Hi haurà un premi de 30.000 pts. pel guanyador no artanenc/a. 
Els guanyadors rebran una subscripció a Bellpuig durant un any. 
No es retornaran les narracions. 
La revista es reserva el dret de publicar les obres. 
El fet de concursar implica l 'acceptació d 'aquestes bases. 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
# A« D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Ma l lo rca , s/n - T e l . 56 3 7 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O W W W C.I.F A - 0 7 254188 
P L A N T A : C t e r a . A r t à - A l c ú d i a , k m 4 
te l . 971 83 56 8 8 Fax : 971 56 52 67 
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El món va bé 
Per Mique l Piris O b r a d o r 
£1 mon no hi va 
3 j u n y 1 9 9 9 
Cain i Abel parlen de 
política 
- A b e l : N o m e ' n c r e c c a p d e 
po l í t i c . 
-Ca in : S ó n t o t s c o r r u p t e s . 
- A b e l : N o n ' h i h a c a p q u e n o 
s 'h i f iqu i p e r « f o r r a r - s e » . 
-Ca in : I l e s i d e e s q u e d e f e n s e n 
n o se l e s c r e u e n ni e l l s . 
- A b e l : S í , q u a n a r r i b e n al p o d e r 
fan to t s e l m a t e i x . 
-Ca in : S í , t o t s . . . 
- A b e l : E n c a r a q u e n o t o t s h i h a n 
arr ibat . 
- C a i n : N o , q u a s i s e m p r e h i 
a r r iben e l s m a t e i x o s . 
E x c e p t u a n t a q u e s t e s d u e s 
d a r r e r e s l í n i e s , q u a n t e s v e g a d e s 
h e u e s c o l t a t o p a r t i c i p a t 
d i r e c t a m e n t e n u n a c o n v e r s a 
s i m i l a r . C e n t e n a r s , m i l e r s , 
d e s e n e s d e m i l e r s d e v e g a d e s ? 
D e s d e l s p r i n c i p i s d e l s t e m p s 
d e m o c r à t i c s q u e la s e n t i m i c a d a 
p ic v a a m é s , s e m b l a . U n a s è r i e 
d e n o m s c l a u s h a n f e t d e 
c o m b u s t i b l e d ' a q u e s t p r o c é s 
d ' a c c e l e r a c i ó : t ú n e l d e S ó l l e r , 
cas C a l v i à , C e m e n t i r i d e l B o n 
S o s s e c , c a s Z a m o r a , c a s H u g u e t 
i A g u i a r , c a s G A L , e l c a s d e l e s 
s u b v e n c i o n s a l l l i , L o r e t o 
C o n s u l t i n g ( a l i e s c a s P i q u é ) , c a s 
F i l e sa , c a s C a s i n o s , c a s D e l a 
R o s a ( a m b t o t e s l e s s e v e s 
i m p l i c a c i o n s p o l í t i q u e s ) . . . 
P o d r í e m c o n t i n u a r , f e m - h o : c a s 
R o l d a n , c a s d e l s f o n s r e s e r v a t s , 
I b e r c o r p , c a s C e s i d , c a s B a n e s t o , 
el c a s d e l d e s p a t x d e l g e r m à 
d ' A l f o n s o G u e r r a . . . I si p a r l a m 
e n c l a u e u r o p e a , l a d i m i s s i ó e n 
b l o c d e t o t a l a C o m i s s i ó E u r o p e a 
p e r l a i m p l i c a c i ó d ' a l g u n s d e l s 
s e u s m e m b r e s e n c a s o s d e 
c o r r u p c i ó . D e m o t i u s p e r e s t a r 
d e s e n g a n y a t s d e l a c l a s s e p o l í t i c a 
e n s o b r e n . D i a 13 v a l o r a r e m la 
s e v a ( i n - ) c o m p e t è n c i a u n a l t r e 
p i c . S i a l g ú c o n e i x u n s i s t e m a 
m i l l o r q u e l a d e m o c r à c i a , q u e 
e n s e s c r i g u i , p e r f a v o r ( a b s t e n i r -
s e f a t x e s f r a n q u i s t e s i b o t i f a r r e s 
s u p e r v i v e n t s ) . T o t h o m t é e l q u e 
e s m e r e i x , d i u e n . C a l f e r u n a 
i n v e s t i g a c i ó e n p r o f u n d i d a t p e r 
e s b r i n a r q u è h e m fe t t o t s p l e g a t s 
p e r r e b r e t o t a i x ò a c a n v i . 
S i e n t r e t o t s a c o n s e g u i m 
t r o b a r u n p o l í t i c h o n r a t , e f i c i e n t , 
b o n a p e r s o n a . . . e l q u e s ' h a u r i a 
d e f e r é s c l o n a r - l o . É s c l a r q u e , 
v e g e n t e l q u e li p a s s a a l ' o v e l l a 
D o l l y ( e s t à e n v e l l i n t 
p r e m a t u r a m e n t ) e n s d u r a r i e n 
m o l t p o q u e t . M e n t r e s t a n t , 
c o n t i n u e n e l s e s f o r ç o s p e r d o n a r 
u n p o r c . N o s a b e m si é s u n p o r c 
n e g r e o n o . I j a q u e p a r l a m 
d ' a n i m a l s i p o l í t i c s : a B è l g i c a 
h a n h a g u t d e d i m i t i r d o s 
m i n i s t r e s ( a l l à s í s a b e n d i m i t i r ) 
p e r u n c a s d e c o n t a m i n a c i ó d e 
c a r n i d e r i v a t s d e p o l l a s t r e . E s 
v e u q u e e l s d o n a v e n d e m e n j a r 
p i n s o c o n t a m i n a t . D i v e r s o s 
p a ï s o s d e l a U n i ó E u r o p e a n ' h a n 
r e s u l t a t a f e c t a t s , e n t r e e l l s , 
A l e m a n y a , é s a d i r , q u e t a m b é 
a f e c t a a M a l l o r c a . E l m u g i r d e 
l e s v a q u e s b o g e s r e s s o n a d e s d e 
l l u n y : « m u u u u u u u u u u u u u u u u u , 
q u è e n s d o n a u u u u u u u u u u u u u d e 
m e n j a r ? m u u u u u u u u r i r e m t o t s 
i n t o x i c a t s ! ! » , i l e s g a l l i n e s 
b e l g u e s c o n t e s t e n 
« q u i r i q u i r i q u i n a m e r d a ! » . I e l s 
h u m a n s , q u e c o n t i n u e n t e n i n t 
g a n a , s e ' l s c o n t i n u e n m e n j a n t 
a m b p a t a t e s . 
- C a i n : Q u i n a m e r d a e l m ó n ! 
- A b e l : S í , s o r t q u e e n c a r a e n s 
q u e d a l ' a m o r d e l a f a m í l i a , d e l s 
g e r m a n s . 
- C a i n : M m m m m , s í , b é , v a . . . 
q u è , a n a m a f e r u n a c e r v e s a ? 
VMSCI!» 
BAL-090 
Bajos Aptos . Sol Park 
Tel. 971-585515 
C A L A M I L L O R 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Carre te ra Ca la Agu l l a , 19 
Te l s . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 . 9 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 9 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A 
Z A R A G O Z A 
2 1 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 6 7 0 0 
1 8 . 9 0 0 
1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 p t a s . 
P O R T A V E N T U R A : F i n d e s e m a n a + B a r c o + 
H o t e l + E n t r a d a s y t r a s l a d o s : A d u l t o s : 1 9 . 9 0 0 
N i ñ o s : 1 3 . 9 0 0 
A v i ó n + H o t e l + E n t r a d a s y t r a s l a d o s : 
A d u l t o s : 2 7 . 4 0 0 
N i ñ o s : 1 9 . 4 0 0 
T E N E R I F E : A v i ó n + 5 n o c h e s H o t e l / D e s a y u n o 
1 - p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2 - p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
(AV IÓN D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
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Assemblea General del Centre Cultural 
El passat dia 15 de maig el Centre 
Cultural celebrà la seva Assemblea 
General anual precedida d'un sopar, la 
qual cosa ajudar a congregar un bon 
nombre de socis. Després de compartir la 
taula, el president del centre, Agustí 
Espinosa, dir igí unes paraules als 
assistents afirmant que un poble que fa 
cultura és un poble que té futur. 
Seguidament Margalida Munar i 
Maria Fiol donaren compte respec-
ti vament de les activitats realitzades durant 
el passat curs i de les que es vénen 
desenrrotllant en el present, així com de 
l'economia del Centre. 
Entre les nombroses activitats cal 
destacar les festes dels Reis i Sant Roc, les 
excursions a peu, així com els cursets de 
ball (saló, mallorquí, sevillanes), karate, 
aeròbic etc. Pel que fa a l'economia les 
entrades foren de 2.057.000 pts. (pro-
vinents de subvencions del Consell Insular 
i del'Ajuntament, quotes dels socis, festes, 
paelles etc.; les despeses sumaren prop de 
mig milió i el benefici ha estat d'un milió 
i mig aproximadament. Aquest superàvit, 
degut a la política d'austeritat i esforç, 
s'emprarà per començar una gran millora 
del local que consistirà en llevar la coberta 
actual d'uralita i substituir-la per un sòtil 
que no produeixi tanta calor; es renovarà 
l'escenari i el seu enllumenat i també s'instal 
larà tot un equip de megafonia. 
3 juny 1999 
de la Colònia 
Asfaltat un tram de la 
carretera de Betlem 
Amb gran satisfacció, els 
coloniers i especialment els vesins de la 
zona de Betlem, han vist com s'asfaltava 
un tram de la carretera que s'havia tornat 
intransitable i que, des de la nostra 
redacció, insistíem que s'arreglas donada 
la insistència dels veïnats i l'estat 
deplorable en que es trobava aquell troç. 
Benvinguda doncs aquesta millora 
encara que s' hagi quedat una mica curta. 
Nova exposició a la Geleria 
«Broll d'Art» 
Des del passat 22 de maig i fins el 
pròxim dia 12 de juny, restarà oberta 
l'exposició de pintura de Roxana Basso 
i Guillem Crespí a la galeria «Broll 
d'Art». Aquesta es pot visitar diàriament 
des de les 19 '30ales 22'00hs. 
Més crítiques al passeig 
marítim 
Tot i que la majoriadels coloniers 
estan d ' aco rd i contents amb la 
remodelació del passeig marítim, es 
deixen sentir algunes veus crítiques en 
positiu respecte a certs detalls de la 
remodelació; concretament hi ha dues 
coses que no són del grat de tothom: una 
és el pedrís situat al llarg del passeig 
vora vora la ribera; se'l troba un poc 
massabaix,sobretotpensantenlafunció 
de petit mur per no caure; les mares hi 
veuen un perill per els infants. 
L'al tra cosa desfavorable és 
1' antiestética situació dels bancs de pedra 
sembrats devora la platja, on abans hi 
havia els aparcaments; tots miren a la 
mar, ni un cap al passeig. La col locació 
és molt discutible, «amb poc gust», diu 
la gent. 
BAR ELS A R C S 
i: .'V.. 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 3 1 d e 
M a r ç 
Telè fon 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
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Sucursal de « La Caixa» 
Està a punt d ' acabar -se la 
construcció de l'edifici on s'ubicarà una 
sucursal de La Caixa; aquesta serà oberta 
al capdecantó on conflueixen els carrers 
Verge Maria i Vivers, prop de la platja i 
del club nàutic. La gent veu amb bons ulls 
tot allò que considera un millor servei per 
el poble. 
Sobre el nou orgue 
Amb motiu de la darrera paella 
que es va fer a l'explanada de Betlem el 
passat dia 30 de maig, l'Associació 
d'Amics de la Música de la Colònia 
distribuí entre els participants un full 
informatiu en el qual es fa una mica 
d'història del camí recorregut durant els 
quatre darrers anys i de la feina feta en tres 
direccions: act ivi tats musicals , 
assessorament i finançament. 
En aquest full informatiu es recorda 
que el passat 2 d'abril es va signar 
definitivament el contracte i que l'orgue 
estarà a punt de sonar abans del vuit de 
desembre de l'any que ve. 
El cost total de la construcció de 
l'Instrument és de 11 milions de pessetes 
i, en aquests moments, es duen recaptats 
pràcticament set milions. La Directiva de 
l'Associació recorda que per les festes de 
sant Pere es farà un mercadet d'art i 
artesania amb els objectes que s'hauran 
entregat per recaptar fonds per continuar 
amb el finançament de l'orgue. Totes les 
B E L L P U I G 
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de la Colònia 
(A. Genovart) 
disfrutar veient dos partits de gran qualitat 
de hokey en patinet. El primer d'ells es va 
jugar entre l 'equip local H.C. Sant 
Salvador i el Crash Eagles Crash, campió 
de la lliga alemanya de hokey-in-line. 
Seguidament es disputà un segon 
encontre en t re l ' E s p a n y a H.C . -
subcampions d 'Espanya- i l 'equip 
alemany abans esmentat, amb el resultat 
de 8 a 9 favorable als alemanys. L'ambient 
fou d'una gran esportivitat. Al final els 
jugadors dels equips visitants foren 
obsequiáis amb un berenar. 
Instal·lacions i reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
J O A N FORTEZA 
C / S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 9 7 1 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
persones que hi vulguin col laborar són 
convidades a fer-ho. 
Final de curs de les activitats 
del club de la Tercera Edat 
El passat dia 3 de juny al local de 
l'Associació de la Tercera Edat, es va 
celebrar el final de curs de les activitats 
realitzades durant aquest any. A l'acte es 
va comptar amb una representació de 
l'Ajuntament d'Artà i la presència de les 
alumnes que han participat als cursets, 
acompanyades de les seves respectives 
monitores, Josefina Santiago en el Grup 
de Tertúlia, MargalidaBarceló en el taller 
de cuina i Margalida Nadal en el de punt 
mallorquí. 
En el mateix acte es feu una mostra 
dels treballs realitzats durant el curs i una 
degustació preparada pel taller de cuina. 
Els cursets estaven subvencionats pel 
Consell Insular. 
Jornada històrica de hokey 
El passat dia 23 de maig l'emoció 
fou present a les grades del poliesportiu 
Cap Ferrutx ja que els aficionats pogueren 
B E L L P U I G 
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Hi he tornat a caure. He tornat 
discutir amb amics sobre l'oportunitat o 
no de mantenir vives les processons en 
general i la del "Corpus" en especial. 
Tots estaven decidits a suprimir-la. Sense 
enyorança. "Avui ja no té sentit... Només 
és exterioritat, sense continguts... 
Contenidors buits, però re-pintats... 
Tradicions fora d'ús... Ocasions per les 
desfilades de moda en versió estival..." 
He intentat precisar que tenien 
raons si feien referència a la "manera" de 
participació (o no participació), que 
mortifica la fe en lloc de testimoniar-la, 
que la posa a prova en lloc de sostenir-la. 
Els signes excessivament clamorosos 
acaben per ser insignificants. El risc que 
algú es senti atret més pel folklore i la 
curiositat que per una exigència rel igiosa, 
és real. 
"Abans hi havia processó...", em 
vaig arriscar a dir. "T'estàs fent vell, si 
tens nostàlgia per aquelles exposicions 
de domassos en els balcons i finestres, els 
cossiols, els pètals de flors, la custòdia, el 
palio..." 
Arribats a aquest punt i donant-me 
compte que no valia la pena insistir, he 
preferit repensar, sense deixar-me dur 
massa per l'emotivitat, en les processons 
de la meva infantesa: ¿Davall 
l'exterioritat, no hi devia haver alguna 
altra cosa? Abolir les coses, com si fos 
Moviment parroquial 
*Han rebut el Sagrament 
del Baptisme: 
Diumenge dia 23 de maig: 
- Joan Massanet Terrassa, fill de Pere i de 
Catalina. 
* Han rebut el Sagrament de la 
Confirmació: 
Dissabte dia 22 de maig: 
- Antònia Artigues Socias, 
- Maria Antònia Ferragut Canet, 
- Maria Antònia Galan Massanet, 
- Salvador Martínez Massanet, 
- Maria Àngela Massanet Sancho, 
- Catalina Tous Ginard. 
* Han participat a l'Eu-
caristia: 
Diumenge dia 23 de maig: 
Mateu Ortega Sancho, 
Isabel Ortega Sancho, 
Cristina Sancho Vives. 
"un muntatge", no costa res. Pens que no 
hi havia tanta ostentació, era més bé 
l'exigència d'exposar-se, de donar 
compte, 
de justificar el Pa que es menja. 
Si la fe no és un fet privat, tampoc 
ho és l'Eucaristia. 
La processó obliga a sortir al 
descobert, a declarar-se i comprometre-
se públicament. Es tracta de deixar 
transparentar quelcom hermós, el propòsit 
de produir quelcom bo, l'aspiració a 
quelcom net. Es manifesta la sospita que, 
gràcies a l'Eucaristia, és possible rompre 
la dura crostera dels egoismes, de la 
indiferència. Que el món pot fer-se més 
habitable, just, fratern, i 1'home més humà. 
Que qualque flor aconsegueix fer 
retrocedir el desert... 
Diguin el que diguin els amics 
alèrgics a la processó...per captar-ho, és 
suficient no aturar-se en les apariències. 
* Han celebrat el Sagra-
ment del Matrimoni: 
Dissabte dia 29 de maig, a Sant 
Salvador: 
- Xavier Ferrando Aparicio amb 
Margalida Esther Cantó Espot, 
- Josep Monjo Estelrich amb Maria del 
Carme Cursach Llinàs. 
* Hem pregat pels difunts: 
- Antònia Danús Cantó, Mossona, 
viuda, de 92 anys, + 6 -V, a Artà. 
- Matias Cantó Riera, Palles, viudo, de 
81 anys, + 10 - V, a Manacor. 
-Joan MassanetFlaquer, Busqué, casat, 
+ 11 - V, a Artà. 
- Joan Massanet Gili, Comuna, casat, 
de 73 anys, + 20 - V, a Manacor. 
- Margalida Cantó Mestre, Mossona, 
fadrina de 84 anys, + 29 - V, a Bunyola. 
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d e la parròquia 
Trobada final de curs 
Divendres dia 4 de juny, a les 9'00 del 
vespre, a les cases del Quarter de Betlem, 
hi haurà la trobada de final de curs. Tots 
els qui col.laboram en les tasques de la 
Parròquia, en un clima de germanor, 
celebrarem l 'Eucaris t ia i soparem 
junts. Amb la col·laboració de tots, no 
hi hauria de mancar una bona valoració 
del que ha estat aquest curs i una 
projecció de futur. 
Corpus 
Diumenge dia 6 és la festa del Corpus. 
Us recordam que és el dia de Caritas i 
la col·lecta és per aquesta finalitat. 
A les 7 del capvespre hi ha la 
Missa a Sant Salvador i a continuació 
la Processó. 
Us convidam a unir-vos a 
l'Eucaristia -es suprimeixen les misses 
del vespre del Convent i de la Parròquia-
. I us convidam també a unir-vos a la 
processó, que davallarà per la carretera 
i seguirà el carrer del Pou Nou, Josep 
Sancho de la Jordana, i Sant Salvador 
(Costa d'en Torreta), per entrar a 
l'Església parroquial. Vos convidam a 
ornamentar amb cossiols els carrers per 
on ha de passar la processó. 
El dissabte dia 5, després de la Missa 
del vespre, -de nou a nou i mitja-, hi 
haurà una vigíliadavantl'Eucaristiaala 
Capella del Roser, a l'Església par-
roquial. 
Unció dels malalts 
Un nombrós grup de persones va rebre 
diumenge passat, dia 30, el Sagrament 
de la Unció dels malalts. A ca seva, o en 
una celebració on es reunien alguns 
veinats, varen rebre launció 80persones. 
I a i a celebració de Sant Salvador, a les 
6 del capvespre, quaranta persones que 
es poden desplaçar, varen rebre també 
el sagrament que expressa, tan bé, la 
preferència de Jesús pels qui pateixen i 




EL CORATGE D'EXPOSAR-SE 
d e la p a r r ò q u i a 
Confirmació 
Sis joves tingueren la valentia d'afirmar "Sí, hem triat l'estil de Jesús!" davant 
Déu i la comunitat cristiana d'Artà. La seva decisió fou ratificada amb el Sagrament de 
la Confirmació. Déu confirmava el seu desig de comprometre-se com a cristians i, per 
això, a través del Sagrament rebien la força de l'Esperit Sant necessària per a continuar 
i mantenir-se en aquest camí. A tots ells, des d'aquestes planes, enhorabona i coratge! 
Hotel familiar situat al centre d'Artà. Totes les 
habitacions inclouen bany complet, TV/SAT, 
Minibar, caixa forta , calefacció/aire 
condicionat. Sala d'estar, menjador i terrassa. 
En 10 mts. de cotxe arribarà a 
4 camps de golf i 10 platges 
c / R a f e l B l a n e s , 1 9 -
0 7 5 7 0 - A r t à 
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Del m e u confessionari 
Es conte de s'emblanquinador. 
A i x ò e ra un fill de v iuda que 
ten ia el c u i r o tan g ru ixa t i pelut , que 
ben b é s ' a g e r m a n a v a a m b el pe l lum 
d ' u n e r i çó . V a g o t d e s de la testa fins 
tres fores en l l à d e ç à les ung les dels 
di ts g r o s s o s de l s peus , resu l ta q u e 
es c o l g a v a q u a n el sol feia l 'u l le t al 
C a p o V e r m e l l , j a q u e en vagu i s 
ten ia el sa c o s t u m de l levar -se ju s t 
e n e l m o m e n t e n què l a l luna bu idava 
la bufeta ai xetal , a fi que els coixinets 
de m o n j a de la c u c u i a del Pu ig 
d ' A l p a r a s ' a m a r a s s i n de se len i tosa 
rosada . 
C a t x o n d e n a q u e la mare ta , 
farta de ten i r el b a r r a m en vaga i el 
c a r c a b ò s e m b o s s a t de t e rany ines , 
agafà el g a n d u l à s en t iman t -
li a q u e s t a p r èd i ca f amolenca : 
-Per cu lpa de sa teva vaguer ia , 
es t ic a m b sos bude l l s tan bui ts q u e 
inc lús he p e r d u t s ' hàb i t d ' a m o l l a r 
ro ts i es m o t i l o de fer pe t s . C o m que 
n o dus n o c i o n s d ' i n v e n t a r per olla, 
a c o p a - l í a t raü l la r pe r foranies i mal 
l l a m p si t robes llit pe r j e u r e i plat 
q u e t ' o m p l i es gava tx . T r o ç de rut lo 
m è s q u e t roç ru t lo . Sa teva mal fe i -
ner ia és sa m e v a desg ràc ia i si ton 
p a r e v i squés , d ' u n b r u t a n g o c o m tu 
n ' hau r i a fet e i x a n g u e r s pe r e scor re -
j a d e s . M ' h a s fet pa t i r tanta gana que 
es m e u cos se t j a pa re ix u n a g inya de 
t reure sore l l s .» 
-Ala , m i r au - l a a sa super iora 
de San t a M a r g a l i d a f en t -me ser-
m o n s de p ip ida . A u , c o m si j o s igui 
un l losquer d e p r imere s l le t res q u e 
no sap s u m a r dos ze ros un d a m u n t 
s 'a l t re .» 
-Ni p r i m e r e s , ni d a r r e r e s , ni 
d ' e n m i g ni ze ros e sca lona t s . A i x ò 
te d ic , m a l a xà txa ra del d i m o n i . 
Q u e p rengu i s por ta l i t ' e n vag i s p e r 
aval l a ce rca r bu tza i qui et vu lgu i 
agombo la r . » 
- U e p , m a d ò bergan ta en l l ega-
dora , i que hei anau d ' e r rada . P e r q u è 
heu sap igueu , tenc en m a n ç ó na 
T o m a s s a C u l a s s a q u è , c o m n o 
ignorau , és sa fadr ina m é s r ica d e la 
vila. Pe r c lou re s ' en t e sa de ca sa -
ment , n o m é s m a n c a que son p a r e 
digui a m é n a ses m e v e s p re t ens ions . 
Sobre tot, ani t he de xer ra r a m b ell 
i es t ic s egur q u e quan hagi sen i t es 
m e u cante t , q u e d a r à tan re tut c o m 
un ase de t renta anys .» 
-¿I d ' o n t reuràs ets a r g u m e n t s 
pe rquè l ' h o m o s ' a v e n g u i a r a o n s ? 
T e ve ig tan banas t ra , q u e q u a n el 
t enguis davan t , a copa rá s ses a les i 
f a r à s e s p a p e r d ' u n a c o s i d o r a 
e n c a p a r r o t a d a a cos i r sense d ida l .» 
- D e i x a u - m e f e r q u e v ó s 
n o m é s e n t e n e u de xe r r ims ve ína -
ders .» 
Ta l c o m h a v i a p r o m è s a la s e v a 
mare , par t í de qua t res c a p a pa r l a r 
a m b el futur sogre . 
- A i m a r i a . D e por tes e n d i n s , 
¿qu í hei ha a casa h o n r a d a ? » 
- U n q u e t ' e s p e r a a m b un 
gar ro t m a l e sporga t . Entra, però no 
t ' a s s e g u i s ga i re pe rquè a m b una 
sola p r e g u n t a m e v a tendrás pega 
pe r a n y s . ¿ T o m a s s a , oh Tomassa? . 
D a v a l l a q u e e s t eu fes te jador 
m o c a l l ó s s ' h a fet present .» 
U n c o p reuni t s pare , filla i 
asp i ran t , el c a p de famíl ia empren-
g u é la l le tania amones tadora : 
- ¿ Q u a n s d ' a n y s fa què pastu-
res pel m ó n . » 
-Tren ta .» 
- D e c inquan ta - t r e s que n'hi 
l leven t renta e n queden vint-i-
t res . A i x ò vo l dir sa xifra precisa 
dets a n y s q u e sa m e v a filla te duu 
d ' a v a n t a t g e . A m b lo sorrer que vas 
de feina, ¿ c o m tens resolt mantenir-
la?» 
- A m b s 'ofici m é s alt de la 
terra . ¿ O no vos ha arribat a ses 
ore l les q u e m ' h e fet emblanqui-
nador de c reus , teu lades , campanars 
i p a n e l l s d ' e s g l é s i e s ? T a n t he 
p rospe ra t i a m u n t m e som fet, que 
s ' a l t ra d i a s sa i demen t re s estava 
encaramel·lat d a m u n t sa meva escala 
i es tant tot segur que emblanquinava 
sa c r eu de la Par ròqu ia , resultà que 
lo q u e feia e ra e m b l a n q u i n a r sa font 
d e ' s p e u s de San t Pere . Què , ¿no 
vos pa re ix d ' a l t u r a sa m e v a nova 
car re ra?» 
- P o b r a filla m e v a si t ' ha de 
pujar es d inar . . .» 
G. 
GABINET DE BELLESA 
F a c i a l 
N e t e j a c u t i s 
M a q u i l l a t g e s ( D i a , c o c k t a i l , 
n i t , n ú v i a i f a n t a s i a ) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
p r o g r e s s i v a ) 
D e p i l a c i ó e l è c t r i c a 
M a n i c u r e s 
P e d i c u r e s 
Isabel S o l a n o 
Este t ic is ta t i tu lada 
OI J o a n XX I I I , 19-1r. - T e l . 8 2 9 0 3 3 
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T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
A c n e , d o b l e M e n t ó n , e n t o r n u l l s , 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r o s a s e a , d r e n a t g e l i n f à t i c . 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s r e l a x 
T r a c t a m e n t d e p i t s 
T r a c t a m e n t r e a f i r m a n t 
D r e n a t g e l i n f à t i c 
T r a c t a m e n t a m b l i p o f i t 
R e d u e i x 3 t a l l e s e n u n m e s . 
E X C A V A C I O N E S 
L o r e n z o L l inàs Migue l Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
A v d a . C o s t a i L lobe ra , 10 - 2 Q A 
T e l . 971 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
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Associació bonsai de Llevant 
Amb motiu de les Fires i Fes tes de 
Manacor l 'Assoc iac ió bonsa i de 
Llevant, de la que formen par t els 
bonsaiers d 'Ar tà , farà la j a t radi-
cional mostra de bonsai a l ' Ins t i tu t 
de Na Camel . la de 
la ciutat de Manacor . 
Dita mostra r omandrà ober ta els 
d i e s 5 i 6 d e j u n y des d e i e s 19 hores 
del dia 5 fins a les 22 del dia 6 en que 
es tancarà la most ra . Aques t dar re r 
dia a les 10,30 del mat í hi hau rà 
d e m o s t r a c i ó a cà r r ec del nos t re 
c o m p a n y Sant i S a l o m . T a m b é i 
duran t la mos t r a es vendran papere -
tes pel sor te ig d ' u n bonsa i j a p o n è s 
valora t en 50 .000 pesse tes donat 
pe r l ' A j u n t a m e n t de Manacor , els 
d iners recap ta t s ani ran a favor de 
K o s o v o . 
E s p e r a m q u e e ls bons aficionats 
a r t anencs acude ix in c o m tenen pe r 
c o s t u m a vis i tar aques ta va luosa 
mos t ra . 
4 2 1 33 
col· laboració 
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VINE A V E U R E EL N O U 
NISSAN PRIMERA STILO 
GRANS OFERTES EN 
TOTS EL MODELS 
• 
34 4 2 2 
Artà, ara fa 80 anys. 
L e s cul l i tes 
E l s n o s t r e s p r a t s c o m e n s e n a 
umpl i r s e d ' ho r t a l i s s e s , e n g u a n y la 
gen t s ' e s p a v i l a i p r o c u r a t reure els 
r econs s e m b r a n t lo q u e a l ' es t iu 
dona el pr incipal c o m p a n a t g e a n ' els 
pob re s , p r e b é s i t oma t igue re s , i m é s 
e n v a n t el seu pa , e ls m o n i a t o s ; j a 
d è i e m l ' a n y pas sa t q u e e ra mo l t 
conven ien t dona t la p r imeda t d ' a i g o 
a l ' e s t iu , q u e e ls d i ferents r egan t s 
d ' u n m a t e i x l loc, se posass in be 
d ' a c o r d i se t rac tass in c o m a bons 
g e r m a n s , p rocuran t repar t i rse l ' a igo 
a fi de t reure el ma jo r fruit poss ib le ; 
e n g u a n y l e s f e i m la m a t e i x a 
r e c o m a n a c i ó , d e i x a u v o s d ' e g o i s -
m e s q u e p o q u e s v e g a d e s resul ten 
prof i tosos . 
L ' a n y a d a , d e g u t a la falta de p luges 
en els d o s da r re r s m e s o s , n o passa rà 
de mit jana, els s embra t s n o goixaren 
i en gene ra l s ' h a n q u e d a t s cur t s , les 
faves pa t i ren de l m a t e i x m a l i n ' h i 
h a m o l t e s j a d ' a r r a b a s s a d e s . 
Els a rb res t a m p o c d o n a r a n con t e , 
els ame t l e r s d e g u t a les f redorades 
del p a s s a t f eb re r i un p o c a la 
c a l ab ru ixada del 3 0 d ' ab r i l , s ' h a n 
q u e d a t b e n p o q u e s m e t l e s ; e l s 
aube rcoque r s es tan sense aube rcocs 
i l e s o l i v e r e s h a n t r e t a b o r r a 
a b u n d a n t a ro t los ; les f igueres flors 
es tan c a r r e g a d e s de f igons i D é u 
f a s s i q u e e n l e s a g o s t e n q u e s 
c o m p a r e g u i n en tan ta a b u n d a n c i a . 
El p r e u de l bes t ià pet i t de l lana i 
p o r q u i m es tà es tanca t , el bes t ià g ros 
aguan ta . L a l l ana te p o c a d e m a n d a 
i e ls p r e u s q u e sonen n o a g r a d e n 
e n c a r a a l s p a j e s o s , r e g u l a r m e n t 
p a s s a r à lo de l s a l t res a n y s , u n s 
quan t s exp lo t ado r s l ' a capa ra ran per 
fer-hi el negoc i , en canv i si e ls 
pa jesos es tass in d ins el S ind ica t qui 
feria el negoc i de r i en e l ls . 
C r ó n i c a de C a - n o s t r a 
M e t e o r o l o g i a . - El t e m p s du ran t la 
q u i n z e n a es es ta t p r i m a v e r a l propi 
de l ' e s t ac ió en q u e m o s t r o b a m . 
Mol t s de dies de bon sol casi ca lo rós 
a m b a l g u n s e m b o i r a t s i apesa ra t s . 
B E L L P U I G 
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En la ve t l ada del d ia p r i m e r de j u n y 
p l o g u é un poc pe rò al e n d e m à j a va 
fer la d i ada clara . 
A g r i c u l t u r a 
Els s embra t s han feta la s e u a v ia i 
a m b aques t s d ies de sol s ' h a n posa t 
a g r o g u e t j a r d e b o n a m a n e r a . 
Sobre to t h e m ent ra t an el j u n y i j a 
h o d iu el refranig: J u n y la faus al 
puny . S ' h a posa t s igne j a en els 
ordis i se sega de d e b ò . F a v e r e s no 
en q u e d a c a p de d re ta i s e g o n s d iuen 
1 ' a n y a d a serà m é s b o n a d e lo q u e se 
creia , g ràc ies a D é u . 
S a n i d a t 
S e m b l a que h e m entrat al bon t emps , 
a p e n e s hi ha mala l t i e s a n o ser co ica 
mal de ca ixa l i a ixò m e n o s ma l ara 
que la far ina va tan cara . A i x í ma te ix 
el d ia 3 m o r í un al . lot de 9 a n y s , de 
gar ro t i l lo , e ra de can P a p a . A l cel 
sia. 
P e r e g r i n a c i ó 
El d ia de l ' A s c e n s i ó va teni r l loc a 
S ineu la Pe reg r inac ió F r a n c i s c a n a 
la qua l va ser m o l t c o n c o r r e g u d a 
haven t -h i deve r s sis mi l pe reg r in s , 
d ' A r t à n ' h i acud i ren u n s 6 0 . V a ser 
u n a fes tassa . Els nos t r e s r ep re sen -
t a n t s t o r n a r e n b e n s a t i s f e t s d e 
l ' hosp i ta l i t a t q u e els d i spensa ren . 
E n h o r a b o n a . 
M e s s i o n s 
a q u e s t a s e t m a n a p a s s a d a s ' e n 
posa r en u n a par t ida d e v e r s el cafè 
de C a n C o r o n a . U n s p o s a r e n c i n c 
duros que un h o m o n o dur i a tres 
barce l les de blat d a m u n t l ' e spa t l a 
sense ba ra ta r en tot el c a m í des de 
Son M a r í a la Vi la . A l t r a t res a m u t s 
sense canv i a r de m à t a m b é des del 
m a t e i x pun t i un al t re d u r un capel l 
a g a f a t a m b s o s d i t s i el b r a s 
e m p a r p a l a t hor i txonta l i p e r p e n d i -
cular an el pit , duran t m i g k i lòmet re . 
T o t e s tres se g u a n y a r e n . Se veu q u e 
hi h a d o b b é s , h u m o r i p o q u e s feines. 
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E s c o l e s 
V e a m si serà d ' a q u e s t a . C o m se pot 
v e u r e en u n a de les sessions de 
l ' A j u n t a m e n t aques t acordà encar-
r ega r e ls p l ans i p ressupos t d 'un 
edifici per e sco la graduada . Fa molta 
e s tona q u e s e ' n pa r la i valdria més 
se xe r ràs m a n c o i se laboras més. 
S u p o s a m q u e a q u e s t a vegada serà 
de ver , si be es de c reure que anirem 
a pas de c a r a g o l . 
A u t o 
D e nou to rna p a s s a r 1'automóvil de 
C a p d e p e r a q u e v a de tal vila a 
M a n a c o r . V o l d r í e m fos més de 
d u r a d a q u e l ' a l t ra p ic . 
N e c r o l ò g i q u e s 
Di a 9 d ' a q u e s t m e s en t rega l 'ànima 
a D é u d e s p r é s de l larga i penosa 
m a l a l t i a el j o v e D . Mon t se r r a t 
E s t e v a S a n c h o (a) de Sa Cabaneta. 
E r a un j o v e de ca ràc te r mol t afable 
q u e es feia e s t i m a r de quants el 
t r ac taven . H a v e n t rebut els Sants 
S a c r a m e n t s va m o r i r ben conformat 
i a ls funera ls hi vaass is t i r mol ta de 
gen t q u e va t e s t imon ià les seves 
s impa t i e s als fami l ia rs . A .C .S . 
R e l i g i o s e s 
El d i a 3 0 , f e s t a d ' A d h e s i ó a 
1' H o m e n a t g e al S agrat C o r de Jesús. 
El d e m a t í hi h a g u é C o m u n i ó general 
a m b ass i s t ènc ia de ls n ins i nines de 
les e sco l e s . A les 11,30 hi hagué 
E x p o s i c i ó i el c a p v e s p r e la gent va 
fer a l tare ts en e ls por ta l s i finestres. 
D i a 6 d e j u n y c o m e n s e n les 40 
H o r e s a San t Sa lvador , de ixa del 
m e t g e M o r e y . 
En la festa d e C i n c o g e m a a vespre 
se ferà a s ' E r m i t a de Be t l em la festa 
de les E s p i g u e s la qua l p rome t ésser 
m o l t c o n c o r r e g u d a . 
El d ia 13 en el c o n v e n t dels PP. 
F r a n c i s c a n s se ferà la festa civic-
re l ig iosa de St. An ton i de Pàdua. El 
dissabte sort irà la Carrossa com cada 
any i a l 'Ofic i se can ta rà per primera 
v e g a d a la " M i s s a D a v i d i d a " d'en 
Peros i . P red i ca rà el Vicar i en cap de 
s ' A r r a c ó . 
re I IX 
cl Mús i c A n t o n i L l i teres, s /n - T e l . 971 8 3 5 190 
A r t à 
Aeròbic - Ioga - Karate - Sevillanes 
Gimnàstica manteniment masculina 
femenina 
Peses musculació i tonificado 
Sala de fitness 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
3 juny 1 9 9 9 
Cinema d'antany 
La Sala Oasis va presentar al públ ic 
artanenc, els dies 2 i 3 de maig de 1 9 5 3 , u n a 
de les pel·l ícules que feren època pe r aque l l 
temps en què la c inematograf ía p e s a v a m o l t 
dins la gent a r tanenca i en general p e r tot 
arreu. Així tenim D iez val ientes , 
protagonitzada pel a leshores juven i l i ac to r 
de moda Burt Lancas ter , a c o m p a n y a t p e r 
Judy Lawrence , Gi lber t Roland i K ie ron 
Moore. Al darrera del p rog rama q u e 
insertam no hi fal taven frases tan 
impactants c o m aques ta : "Si él la s ecues t ró 
por deber, ella secues t ró su corazón p o r 
amor". 
Un film amb tres n o m s tr iumfals del 
moment: Co lúmbia , B u r t L a n c a s t e r i 
Technicolor. 
B E L L P U I G 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S DE C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
Cl. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 971 835 5 8 3 
Cafeter ia 
Av. Ferrocarr i l , 4 - Te l . 971 8 3 6 2 4 8 - A R T À 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
4 2 3 35 
col·laboració 
COLÚMBIA FILMS,SJlpaEstiiíTA A 
¡¡¡ÉÉJF" 
IJviuulIjmH 
J I - H V , ; . : / : 
mm Cada dia, I S f o r n S I bon pa 
[ K A ' N • ] 
D e s p a t x c e n t r a l : 
Rafe l B l a n e s , 51 - Ar tà -
T e l . 9 7 1 8 3 6 172 
—y&jL&ít-
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B l a n e s , 3 0 te l . 971 8 3 6 0 9 4 - Ar tà 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 - 07570 - Artà 
Tels: 971 836231-971 836332 
Fax.971 836711 
C/ Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
C/ Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
VISITAU-NOS SENSE CAP COMPROMÍS 
36 4 2 4 3 juny 1999 
B E L L P U I G 
XIV Aniversari del Club 
El d i u m e n g e dia 2 0 de j u n y el C l u b de la 3 a eda t d ' A r t à 
c e l e b r a r à el X I V aniversar i de la seva fundac ió a m b u n a g ran 
festa c o m té pe r a c o s t u m . 
P R O G R A M A 
D i u m e n g e d i a 2 0 : 
A les 12 h o r e s . - M i s s a a l ' e sg lé s i a 
p a r r o q u i a l en sufragi de l s soc is 
d i funts . 
A les 19 h o r e s . - Ref resc genera l a 
la sa la del m e r c a t de L a Cen t ra l . 
A les 2 1 h o r e s . - G r a n bal l de sa ló al 
saló del m e r c a t cober t de La Centra l , 
a m e n i t z a t p e l g r u p m u s i c a l 
N A N J A R E S . 
N o cal d i r q u e q u e d e n conv ida t s 
tots e ls soc is /as a a q u e s t s ac tes , 
c o m t a m b é tots e ls s impa t i t zan t s 
del C l u b . 
P a t r o c i n e n aques ta festa: Ajunta -
m e n t d ' A r t à , C o n s e l l B a l e a r , 
Conse l l I n s u l a r i les ent i ta t s locals 
de " L a C a i x a " i "Sa N o s t r a " . 
noticiari 
Contestador automàtic 
H e m r e b u t l e s s e g ü e n t s c r i d a d e s 
q u e p a s s a m a p u b l i c a r : 
"... Vo ld r i a fer u n a r e c l a m a c i ó sobre 
la reco l l ida de l f ems al nos t re pob le . 
Resu l t a q u e el c a m i ó peti t , q u e pe r 
cer t e s tà m o l t ben posa t , q u a n fa la 
b u i d a d a d ins el c a m i ó g ross de ixa 
mo l t e s e s c o m b r e r i e s pe r terra , a m b 
el c o n s e q ü e n t i d e s a g r a d a b l e olor . 
E s u n a qües t i ó q u e els r e sponsab l e s 
hau r i en d e teni r en c o m p t e j a q u e és 
del tot i n s o p o r t a b l e a l ena r quan 
p a s s a a q u e s t t r a s v à s de l s f e m s . 
Agra i r i a es t e n g u é s en c o m p t e la 
m e v a sugge rènc i a . . . " 
U n a a l tra c r i d a d a : 
Est ic a s saben ta t i de b o n a referència 
q u e d in t re la p ique t a del b ro l l ador 
de la p l a ç a d e l ' A j u n t a m e n t hi 
a b o q u e n tota m e n a de po rque r i e s . 
P e r e x e m p l e r e s t e s d ' a l i m e n t s : 
p è s o l s , s i u r o n s , a r r ò s , f i d e u s , 
c a r a g o l s , i u n l la rg e t c . T a m b é 
q u a l q u e p ic hi han t robat m o l t de 
p a p e r u m , s e g u r q u e p r o c e d e n t de 
q u a l q u e pape re ra . Els pape r s po tse r 
s igui u n a g a m b e r r a d a d ' a l . l o t s , ara, 
les res tes d ' a l i m e n t s j a és c o s a de 
gen t ma jo r i m ' a t r e v e r í a a dir i 
a f i rmar q u e és gen t s e n s e el senti t 
de c iudadan ia . Els r e s p o n s a b l e s de 
la ne te ja de l ' A j u n t a m e n t tenen 
sospi tes e n c a r a q u e s ense p roves . 
Ser ia b o q u e hi posas s in v ig i lànc ia 
sobre to t els vesp res q u e segur q u e 
és q u a n fan aques t e s e n d e m e s e s 
sense n o m . . . " 
U n a a l tra: 
" . . . L ' A j u n t a m e n t fa u n e s s e t m a n e s 
q u e fa u n a feina q u e es mere ix 
l ' a p r o v a m e n t de ls ve ïns a r t anencs . 
E m referesc a l ' asfa l ta t de mol t s 
car re rs i al c o b r i m e n t de l s c lo ts a 
a l t res q u e era ben necessa r i . A r a el 
q u e n o a c a b d ' e n t e n d r e é s q u e el 
ca r re r G r a n Via qued i de la fo rma 
que l ' h a n de ixa t . S e g o n s m ' h a n 
conf i rma t é s pe rquè d ins poc t e m p s 
aques t ca r re r s ' h a d ' o b r i r per tal de 
r e n o v a r totes les c o n d u c c i o n s i a 
m é s s ' h a d ' a l ç a r tot 1' asfal t ex i s ten t 
(?) pe r tal de q u e qued i bé . F ins aqu í 
de p r i m e r a , p e r ò el que no entenc és 
el p e r q u è d ' h a v e r asfaltat una trinxa 
e n m i g p e r on t o t h o m ara hi circula, 
a m b el peri l l de qua lque topada, i a 
m é s el p is es tà mo l t deficient tal i 
c o m F han de ixa t . Les coses o és fan 
bé o n o e s fan. Mo l t s anys ha estat 
en m a l e s c o n d i c i o n s i encara hi 
pod r i a h a v e r es ta t uns anys més. . ." 
U n a a l tra: 
" . . .Fa un cer t t e m p s que s ' ha posat 
a l ' abas t de l s nos t res infants una 
j o g u i n a q u e p e n s q u e p o t ser 
per i l losa . D e fet fa pocs dies que un 
al . lot m e u en va sofrir les conse-
q ü è n c i e s , e n c a r a q u e l leus. Em 
r e f e r e s c a u n e s p i s t o l e t e s que 
d i spa ren ba l ins de plàs t ic i que si no 
et fer a un l loc sens ib le , c o m va ser 
el cas del m e u nin , no passa més que 
un pet i t sus to , pe rò pot ferir dins un 
ull i les c o n s e q ü è n c i e s j a podrien 
ser g r e u s . P e n s q u e s 'haur ia de fer 
u n a a s s e g u d a en t re autori tats i pares 
p e r i n t e n t a r s o l u c i o n a r aques t 
p rob l ema . . . " 
P Q Fer rocar r i l , s /n . 
T e l s . 971 5 5 2 4 2 4 - 9 7 1 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . T e l . 971 5 6 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Mal lorca. 
A B S, B o m b e s a i g u a res idua l . 
D is t r ibu ïdor per a Ma l lo rca . 
3 juny 1 9 9 9 
T e m p e r a t u r e s m e s d e M a i g d e 
1999 
DI Maxi 
2 4 , 0 





2 2 , 0 
2 5 , 0 
2 7 , 0 
2 7 , 0 
2 4 , 0 
2 5 , 0 
2 4 , 0 
2 8 , 0 
2 5 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 5 
2 7 , 0 
m i n i 
8 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
1 1 , 5 
1 4 , 0 
1 2 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
Mitjana de l e s 
Màximes 

















2 2 , 5 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 3 , 0 
2 2 , 0 
2 4 , 0 
2 7 , 0 
2 6 , 0 
2 4 , 0 
2 7 , 0 
2 8 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
3 0 , 0 
2 8 , 5 
3 1 3 1 , 0 1 9 , 0 
m i n i 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 1 , 5 
1 2 , 5 
1 0 , 0 
1 3 , 0 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
1 2 , 0 
1 7 , 0 
1 8 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 0 
M i t j a n a de l e s 
mínimes 
1 4 , 0 
ES PLANXA ROBA 




tel 971 835 723 
4 2 5 37 
B E L L P U I G noticiari 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE MAIG DE 1.999 









Diumenge, 2 6,00 5,50 6,80 6,40 5,50 4,60 3,20 
Dilluns, 3 4,50 6,50 5,20 7,00 6,60 6,70 6,30 
Diumenge, 16 3,00 3,20 3,00 3,50 2,20 3,40 1,30 
Dimecres, 19 5,20 7,70 6,50 7,20 5,50 5,00 6,50 
TOTALS: 
MES 18,70 22,90 21,50 24,10 19,80 19,70 17,30 
ANY NATURAL 103,30 144,80 132,80 134,10 129,20 96,80 105,50 
ANY AGRÍCOLA 589,30 670,30 685,30 700,20 671,10 532,20 636,40 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior (maig de 1998) 
MES 53,50 66,20 48,30 58,60 50,90 35,90 28,70 
ANY NATURAL 230,50 242,40 236,30 251,10 225,40 158,10 150,90 
ANY AGRÍCOLA 473,40 489,90 491,90 516,00 484,20 356,40 407,10 
Les estacions en majúscules són les oficials 
Refranyer popular 
«Amor bamba, jo per vós i vós per altre». 
«Amor d'ase, coca i mossegada». 
«Amor de germans, amor de cans». 
«Bandera veia, honra de capità». 
«Barcelona és bona si sa bossa sona. Tant si sona, com si no 
sona, Barcelona és bona». 
«Bé està sa llengo dins sa boca». 
«Begadors i jugadors, sa fam les va darrere». 
«Cabra coixa, mai cura». 
«Cada aucellet s'alegra d'es seu cantet». 
«Cada cosa al seu temps, i per Nadal neules». 
«Ca envejós, ni roega ni deixa roegar s'os». 
«Caldera veia, bony o forat». 
«De cavaller a cloter». 
«De doblers i de bondat, la mitat de la mitat». 
«De grat o per força, i fora morros». 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat , 48 -A T e l - F a x 9 7 1 8 3 5 375 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETREROS LLUMINOSOS 
* MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBANILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Cor ra l i za G a r c í a 
c/ C iu ta t , 4 7 
T e l . 971 8 2 9 186 - 0 7 5 7 0 - Ar tà . 
38 4 2 6 
Racó del poeta 
S O L S D E M A N . . . 
S o l s d e m a n a l b u i t d e f o s c a , 
t e n d r e s l l u m s d e m a t i n a d a 
p e l s s i l e n c i s q u e s ' a j a c e n 
e n t r e e l s r o s t o l l s d e m a p e l l . 
S o l s d e m a n e s p l e t s d ' a u r o r e s 
q u e e m d e i x i n b a t e c s d e s o m n i s 
i u n r o u d ' à n s i e s q u e d e s p e r t i 
e l s e c t e r r e n y d e m o n c o s . 
B E L L P U I G 
3 juny 1999 
col·laboració 
( H i a f e g i m e l s p r i m e r s v e r s o s d e l l l i b r e , s e n s e t í t o l ) 
T e n i a u n a g a i a d e v e r s o s s e m b r a d a , 
a v u i l ' h e s e g a d a i n ' h e fe t u n g a v e l l , 
v e u r e u q u e l ' e s p i g a r o m a n e s c a l d a d a , 
q u e n e g r e l l ó p o r t a , q u e n o é s b e n g r a n a d a , 
q u e s e m b l a a d e s i a r a m e n j a d a d ' o c e l l . 
S i é s p r i m a l a t e r r a i j e u m a l c o n r a d a , 
p o c d e s t r e e l p o e t a , q u è e s p e r à v e u d ' e l l ? 
J o a n M e s q u i d a ( D e l s e u l l i b r e " E n t r e e l S e r r a l i l ' E s c u m a " ) . 
M A G A T Z E M A G R Í C O L A 
CA'N ROBÍ 
Carretera Sant L lorenç-Son Servera . Km. 2 
07530 - Sant Llorenç - Te ls . 971 56 91 56 i 971 18 22 72. 
Es necessita jove amb experiència en jardineria 
EXTERMINA LES PLAGUES DELS GERANIS 
C O N S E L L : 
S í m p t o m e s : 
* M a l a s p e c t e d e l g e r a n i q u a s i s e n s e f l o r s . E l s t r o n c s 
b u i t s p e r p o s s i b l e s o r u g u e s , s e c s i d e t e r i o r a t s . 
T r a c t a m e n t : 
* C a d a q u i n z e d i e s a p r o x i m a d a m e n t i d u r a n t e l s m e s o s 
d ' e s t i u , p o l v o r i t z a r a 4 0 c m s . d e d i s t à n c i a . 
P l a n t e s d 'exter ior i interior. 
D e c o r a c i ó inter ior 
C o s s i o l s i j a r d i n e r e s 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 280 - 971 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
3 j uny 1999 
B E L L P U I G 
4 2 7 39 
40 4 2 8 3 juny 1999 
E n Ton i P i n ç o 
aconsegueix la 6ena 
posició al Campionat 
d e B a l e a r s d e 
ciclisme en ruta 
E n T o n i P i n ç o c o m e n ç a a p u j a r 
e s c a l o n s e n e l d i f í c i l i 
c o m p e t i t i u m ó n d e l c i c l i s m e . 
S e n s e a n a r g a i r e e n f o r a e n e l 
t e m p s , e l d i a 2 3 d e m a i g e n 
T o n i v a a n a r a d i s p u t a r e l 
C a m p i o n a t d e B a l e a r s d e r u t a 
q u e e s c e l e b r a v a a M e n o r c a . E l 
c a m p i o n a t e l v a g u a n y a r a m b 
a u t o r i t a t e n J o a n H o r r a c h , p e r ò 
e n T o n i v a e n t r a r e n u n a m é s 
q u e m e r i t ò r i a 6 e n a p o s i c i ó . 
E n a q u e s t s m o m e n t s e s t à 
c o n c e n t r a t a m b l a S e l e c c i ó 
B a l e a r S u b - 2 3 , j a q u e l ' h a n 
c r i d a t p e r a p a r t i c i p a r e n l a v o l t a 
a A s t ú r i e s q u e e s c e l e b r a e n t r e 
e l 2 i e l 9 d e j u n y . D e s 
d ' a q u e s t e s p l a n e s v o l e m 
e n c o r a t j a r e n T o n i p e r q u è 
B E L L P U I G esports 
Volei 
E l p a s s a t d i v e n d r e s d i a 2 8 
d e m a i g e s p o s à f í a l s 
e n t r e n a m e n t s d e 1' E s c o l a de 
V o l e i . C o m a c o m i a t , a q u e s t 
d i s s a b t e d i a 5 p a s s a r a n el 
d i a t o t s j u n t s a C a l a 
M e s q u i d a . A l v e s p r e e s farà 
u n s o p a r p e r p o s a r el p u n t i 
f i n a l a u n a t e m p o r a d a m o l t 
p o s i t i v a p e r a l ' E s c o l a , j a 
q u e s ' h a n c o m p l e r t t o t s els 
o b j e c t i u s q u e e s t e n i e n 
m a r c a t s , t a n t e n el n o m b r e 
d e n i n s i n i n e s , c o n e n e ls 
a s p e c t e s e s p o r t i u s . 
L a r e s t a d ' e q u i p s d e l C V 
A r t à t a m b é f a r a n u n s o p a r 
d ' a c o m i a d a m e n t e l p r o p e r 
d i v e n d r e s d i a 1 1 , a l 
R e s t a u r a n t C a ' n R a m o n . 
F L O R I S T E R Í A C A ' N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 15 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 





Servei a domicili 
c o n t i n u ï a m b f o r ç a , i d e s i t j a r 
q u e a l g u n d i a e l p o g u e m v e u r e 
c ó r r e r a l c o s t a t d ' e n M i q u e l 
A l z a m o r a ( a m b e l q u a l 
s ' e n t r e n a ) i a c o n s e g u i r è x i t s a 
n i v e l l m u n d i a l . 
M i q u e l A l z a m o r a : 
or i plata 
L a p a r e l l a f o r m a d a p e r M i q u e l 
A l z a m o r a i J o a n L l a n e r e s e s t a n 
e n u n e s t a t d e f o r m a e x c e l · l e n t , 
i a i x í h o h a n d e m o s t r a t e n l a 
p r o v a d e p u n t u a c i ó a m e r i c a n a 
d e l a C o p a d e l M ó n d e c i c l i s m e 
e n p i s t a c e l e b r a d a a M è x i c . E l 
t à n d e m A l z a m o r a - L l a n e r e s j a 
d e m o s t r a r e n q u e s ó n u n a d e l e s 
m i l l o r s p a r e l l e s d e l m o m e n t , 
g u a n y a n t e l C a m p i o n a t d e l M ó n 
d e l a p r o v a d e p u n t u a c i ó 
a m e r i c a n a l ' a n y 1 9 9 7 . A r a , a 
M è x i c , h a n r e a f i r m a t e l s e u 
p o d e r , g u a n y a n t l a m e d a l l a d ' o r 
d e l a p r i m e r a p a r a d a d e l a C o p a 
d e l M ó n d e c i c l i s m e e n p i s t a 
1 9 9 9 , e n f r o n t a g r a n s p o t è n c i e s 
c o m R ú s s i a , q u e e s v a h a v e r d e 
c o n f o r m a r a m b l a s e g o n a 
p o s i c i ó ; N o v a Z e l a n d a , q u e v a 
q u e d a r e n t e r c e r a p o s i c i ó , o 
I t à l i a , q u e e n t r a r e n e n q u a r t a 
p o s i c i ó . P e r ò e l s t r i o m f s d ' e n 
M i q u e l n o s ' a c a b e n a q u í j a q u e 
e n l a s e g o n a p a r a d a d e l a C o p a 
d e l M ó n d i s p u t a d a a l a c i u t a t d e 
T e x a s , l a p a r e l l a A l z a m o r a -
G á l v e z a c o n s e g u i r e n l a m e d a l l a 
d e p l a t a . E n d e f i n i t i v a , u n a 
n o v a a l e g r i a p e l c i c l i s m e 
a r t a n e n c i, p e r e x t e n s i ó , p e l 
c i c l i s m e b a l e a r , q u e a c t u a l m e n t 
e s t à g a u d i n t d ' u n a d e l e s m i l l o r s 
e t a p e s d e l a h i s t ò r i a d ' a q u e s t 
e s p o r t . 
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M a A n t ò n i a R i e r a . 
T a m b é v a r e n c o m p e t i r a l a 
c a t e g o r i a A l e v í n q u e d a n t b e n 
s i t u a d e s l e s s e g ü e n t s j u g a d o r e s : 
C r i s t i n a G a l m é s , A i n a 
M a s s a n e t , M a A . B e r n a t , A i n a 
M a M o r e y , M a A . S e r v e r a , S o f i a 
E s c a n e l l a s , A i n a R i e r a , B à r b a r a 
N a d a l , N o e l i a G ó m e z , A n t ò n i a 
V i v e s , A i n a F e r r a g u t , I n è s 
M e r c a n t , C r i s t i n a L u c e n a i 
M a r i a R i e r a . 
A t o t e s e l l e s i a l e s g u a n y a d o r e s , 
e n h o r a b o n a . 
BELLPUIG 
FER P O B L E 
subscriviu-vos-hi! 
P 1 Z Z E R I A 
fia'n, ÏÏLateu 
C/. Creu, 6 • Tel . 56 96 00 • Sant Llorenç 
TOT SERVEI 
Serveis integrats 
T o n i V e n d r e l l - T e l . 6 0 7 7 1 7 1 4 1 
P r o b l e m e s d ' h u m i t a t s a p a r e t s i s o s t r e s 
D e r e n o u s a m b v e ï n s i a c ú s t i c s a m b 
l o c a l s . 
D ' a ï l l a m e n t d e l f r e d i l a c a l o r . 
S o l u c i o n i ' l s a m b e l s s i s t e m e s d ' e n v a n s 
t r a s d o s s a t s i f a l s o s s o s t r e s P L A D U R . 
S i m p l e s i n e t s . 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (629) 730 387 i 730 392 
E X C A V A C I O N S 
N I C O L A U - S A S T R E 
c / C o n x a - A r t à 
Te ls . : 971 83 69 36 - mòb i l 6 2 9 6 0 5 2 8 5 
G i m n à s t i c a 
esportiva 
A la f inal d ' a q u e s t a m o d a l i t a t 
v a r e n p a r t i c i p a r e q u i p s d e 
C a p d e p e r a , M a n a c o r , P . C r i s t o i 
Artà . 
Les p a r t i c i p a n t s a r t a n e n q u e s 
o b t i n g u e r e n m o l t b o n s r e s u l t a t s : 
Dos p r i m e r s l l o c s i u n t e r c e r . 
C a t e g o r i a A l e v í n : l r c l a s s i f i c a t 
«Na C a r a g o l » A r t à 
A l ineac ió : M a r t a O b r a d o r , M a 
Ànge l s C a s e l l a s , M a A . Z a f r a , 
Ca ta l ina G i r a r d , M a A . G a r a u i 
Jess ica E s c a n e l l a s . 
C a t e g o r i a I n f a n t i l : 3r c l a s s i f i c a t 
«Na C a r a g o l » A r t à . 
A l i n e a c i ó : M a A . R i o s , 
M a r g a l i d a R i e r a , M a d e l M a r 
F e r n á n d e z , C o l o m a M a N i c o l a u 
i Ca ta l ina M e s t r e . 
C a t e g o r i a J u v e n i l : 1 r c l a s s i f i c a t 
«Na C a r a g o l » A r t à 
A l ineac ió : L a u r a M a s s a n e t , M a 
del M a r Z a f r a , M ° d e l M a r 
D a n ú s , M a À n g e l s A l z a m o r a i 
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Bàsquet. 
E q u i p j ú n i o r m a s c u l í 
T e m p o r a d a 98 /99 
Ada l t d ' e s q u e r r a a dreta : B . Es teva , A. Car r ió , D . Que tg l a s , J. D o m e n g e , P. Col l , P .M. Llaneras 
Aba ix d ' e s q u e r r a a dre ta : M. Q u e t g l a s , C . L lodrà , D . S á n c h e z , X . Gil i 
El bàsquet ja arriba el seu final. Aquesta 
setmana tant sols ja eren tres els equips 
que encara se trobaven en competició i 
aquest dissabte acabaran els dos darrers 
que aquest any hauran estat el dos equips 
més petits del Club. D'aquesta jornada 
podem anunciar que l'equip cadet masculí 
pa t roc ina t per l ' empresa Electro 
Hidràulica, va perder el seu partit enfront 
l'equip palmesa de la Salle, mentre que 
l'equip infantil masculívaaconseguir una 
altra victòria. 
La temporada esportivament podem dir 
que estat un èxit, s'ha mantinguts els 
equips grans a les seves categories i els 
equips inferiors con podem ser els 
infantils, ha duit a terme una bona 
temporada. 
El diumenge dia 30 de maig es va dur a 
terme el fi de festa de l'escola de bàsquet. 
El programa de l'acta va ser molt senzill, 
després d ' u n a pet i ta demost rac ió 
d'habilitat amb la pilota, es va jugar a un 
breu partit entre equips de la mateixa 
escola, un concurs pels pares perquè puguin 
comprovar amb la seva pròpia pell, el 
complicat que pot resultar encistellar la 
pilota. Tot seguit el Sr. Batle, va realitzar 
l 'entrega de diplomes a les futures 
promeses del bàsquet artanenc. 
Hem de dir que el nivell que se va veure 
per part dels al·lots i al·lotes va ser de 
bastant acceptable per aquestes edats. 
Des de la junta directiva del Club Esportiu 
Sant Salvador, ens han fet arribar el 
següent missatge: "Volem donar les 
gràcies a tots els jugadors, entrenadors, 
ofició en general i als sponsors Sanimetal, 
Melchor Mascaró, Hormigones Ferrutx, 
Apa Institut Artà, Electro Hidràulica i a 
l Ajuntament d'Artà, i a totes aquelles 
empreses que han col·laborat d'alguna 
manera a que l'esport artanenc 
mantingui el seu nivell.'" 
u. r i: ® 
C¡ufq¡§§§|^  b's», ler fcsq. 
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Comerciáis ans atoni 
O B J E C T E S R E G A L 
C / R E C T A , 2 T E L . 9 7 1 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
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Futbol 
Trobada de j o v e s futbol is tes 
Dia 20 de maig passa t a les 20 :30 
hores va tenir l loc a Ses Pesque res 
un acte de confraternidad a m b un 
grup de joves pe r tanyen t s al c lub 
ASV-Waldsee d ' A l e m a n y a cons i s -
tent en la disputa d ' u n part i t de 
futbol que els va enfrontar a j o v e s 
del C E . Artà. Els n ins a l e m a n y s 
havien realitzat un v ia tge de 5 dies 
a Mallorca c o m a p remi al seu 
comportament i resul tats al lot jant-
se en els Apar t amen tos Su reda de 
Platja de Canyamel propie ta t dels 
germans Joan i T o m e u S u r e d a . 
L'acte va servir per fer ami stat en t re 
els dos grups i el resul tat del part i t 
és el manco impor tan t . L a cosa era 
passar u n a e s t o n a a g r a d a b l e i 
entretenguda i el fi que es pre ten ia 
es va assolir sobradament . Per tancar 
l'acte es va servir un pet i t sopar a 
base de productes típics mal lorquins 
com la l langonissa i els bot i far rons . 
Pla Marcet 
El passat mes d 'abr i l c inc j u g a d o r s 
de l 'equip infantil del C E . Ar tà 
acudiren a uns c u r s e t s q u e v a 
impartir el Pla Marce t , ins t i tució 
per a l ' ensenyança de la tècn ica del 
futbol que se ce lebraren a M a n a c o r 
i del qual en quedaren mol t satisfets. 
Al final del mate ix cada par t ic ipant 
va rebre una pilota que els va ser 
entregada a Ses P e s q u e r e s pe l 
delegat a Balears del Pla M a r c e t D . 
José Luis Hernández . Q u è és el Pla 
Marcet? El P la M a r c e t é s u n a 
institució creada per a l ' en senya -
ment tècnic del futbol pe rò a m b la 
particularitat que ho fa a nivel l 
individual de cada j u g a d o r , no en 
conjunt o col · lec t ivament . A c a d a 
individu se li ap l iquen les l l içons 
segons les seves qual i ta ts o neces -
sitats. El Pla Marcet t rebal la a nivell 
internacional. Per ara té de legac ions 
a 1 Opaïssos i a Espanya en la major ia 
de c o m u n i t a t s . Les c l a s s e s e s d o n e n 
a par t i r de ls 3 a n y s i f ins el 19 q u e 
s ó n e l s d e c o n s o l i d a c i ó o a l t 
r e n d i m e n t . Es t rebal la en el C A R d e 
Sant Cuga t (Barce lona) a m b tècnics , 
p s i cò legs , e d u c a d o r s i e s p e c i a l i s t e s 
per d o n a r i a c o n s e g u i r el m à x i m 
r e n d i m e n t d e c a d a a l . l o t . A Ma l lo r ca 
hi ha dos cen t res , un a M a n a c o r , 
dir igi t per Ton i Pascua l i un a l t re a 
Pa lma , dir igi t per Pe re V i c e n s a m b 
d ive r sos co l · l abo rado r s d e r e c o n e -
g u d a và lua . L a p e r s o n a q u e d ó n a 
n o m al Pla és Joan M a r c e t , j u g a d o r 
d e la d è c a d a d e l s 4 0 i 5 0 d e 
r e c o n e g u d a tècn ica i q u e va ser 
j u g a d o r del Barce lona , Reia l Madr id 
i E s p a n y o l . Si qua lcú e s t à in t e re s sa t 
en segu i r a lgun curs e s p o t d i r ig i r al 
d e l e g a t a B a l e a r s D . J o s é L u i s 
H e r n á n d e z , telèfon 6 7 0 - 9 9 5 6 2 7 . 
R e s u l t a t s 
I R e g i o n a l 
Por to Cr i s to 0 - Ar tà 1 
G o l : A . Gr i l lo 
Al i n e a c i o : M a r t i , S i r e r a , R a ü l , 
D a l m a u , G ina rd , N i e t o (A. T o u s ) , 
R a m o n , G a y à , J o r d i , F e r r a g u t 
( M o y a ) , A. Gr i l lo 
Ar t à 3 - R t v o . V ic to r i a 3 
G o l s : G a y à , K ike , G i n a r d 
A l i n e a c i ó : M a r t í ( A m e r ) , Si rera , 
R a ü l ( M o y a ) , D a l m a u , G i n a r d , 
N i e t o , R a m o n , G a y à , F e r r a g u t 
( Jord i ) , K i k e , A Gr i l lo 
H a acaba t la l l iga pe r a l ' A r t à i h o fet 
a c a b a n t en c i n q u e n a pos ic ió q u e 
ens s e m b l a bas t an t b o n a si cons i -
d e r a m el pet i t t a m a n y del p lan te r en 
el t ranscurs de la s egona volta haven t 
d ' a n a r a c e r c a r d i u m e n g e r e r a 
d i u m e n g e j u v e n i l s p e r c o m p l e t a r 
l ' e q u i p . R e p e t i m , u n a c a m p a n y a 
bas tan t r egu la r . A n e m al q u e han 
d o n a t de sí aques t s d o s par t i t s . 
A P o r t o C r i s t o v i c t ò r i a si n o 
m e r e s c u d a , s í m o l t l l u i t a d a i 
t r eba l lada . Pres t feren el gol q u e al 
f i n a l e l s d o n à e l s t r e s p u n t s , 
defensant - lo a m b ung les i dents a m b 
FLORISTERÍA LITA 
c/ Vinya, 29 - Artà - Ba lea r s 
Tel. 971 8 3 55 54 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
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un M a r t í e n t a rda in sp i r ad í s s ima , 
q u e v a des fe r to ts els in ten ts de ls 
loca l s p e r neu t ra l i t za r el d e s a v a n -
ta tge del m a r c a d o r i es va er ig i r en 
el m i l l o r ba lua r t pe r t reure el triomf. 
I la c l o e n d a d e la t e m p o r a d a n o va 
p o d e r ten i r u n f inal m i l l o r j a q u e els 
d o s c o n t e n d e n t s sor t i ren d i sposa t s 
a g u a n y a r i a i x ò va a judar a q u e es 
ve ié s un de l s b o n s par t i t s d e l ' a n y 
a m b gols , a l te rnances en el marcador 
1 e m o c i ó f i n s al d a r r e r m i n u t . 
C o m e n ç a r e n e l s forans d o m i n a n t 
en el m a r c a d o r a m b un e l o q ü e n t 0-
2 p e r ò e ls a r t a n e n c s , l luny de l l ençar 
la tova l lo la , a n a r e n a m é s pe r d o n a r 
la vo l t a al m a r c a d o r (3-2) a m a n c a 
de q u a t r e m i n u t s , p e r ò en el da r re r 
m i n u t , u n a b a d a d a co l · l ec t iva en 
de fensa va p r o p i c i a r el te rcer go l 
v i s i tan t i v a se r l ' e m p a t defini t iu . 
E n el g loba l de l par t i t el resu l ta t va 
ser j u s t , tal c o m es v a p r o d u i r va 
de ixa r un g u s t ag re als locals p e r q u è 
ve i en i c r e i e n q u e ten ien els tres 
p u n t s a la b u t x a c a , p e r ò fins q u e 
F à rb i t re n o p i ta n o hi h a resul ta t 
def ini t iu . 
D e s d ' a q u e s t e s l ínies v o l e m felicitar 
p r i m e r a m e n t l ' e n t r e n a d o r B e r n a d í 
Pa lou , tot un cava l l e r del futbol , 
a m b profes iona l i t a t i c u m p l i d o r al 
m à x i m q u e e s p u g u i ser, j a q u e fer 
t res d e s p l a ç a m e n t s s e t m a n a l s des 
d ' I n c a pe l s e n t r e n a m e n t s i t robar-
se en m o l t s d ' e l l s a m b sols s is , set o 
vui t j u g a d o r s , és pe r l l evar la m o r a l 
al m é s o p t i m i s t a i en canv i ell un dia 
sí i un a l t re t a m b é h a fet ac te de 
p r e s è n c i a i ha es ta t el p r i m e r en 
p o s a r - s e la g r a n o t a d e fer fe ina i 
p r e d i c a r a m b l ' e x e m p l e . T a m b é 
fel ici tar tots e ls j u g a d o r s q u e s ' h a n 
m a n t e n g u t en el p l an t e r i han fet 
pos s ib l e a c o n s e g u i r aques t c i n q u è 
l loc q u e , r e p e t i m un pic m é s , ens 
s e m b l a m é s q u e accep t ab l e . 
J u v e n i l s 
M a n a c o r 6 - A r t à 3 
G o l s : V i v e s (2) , D a n ú s 
Al ineac ió : Ped ro , M. Ginard , T roya , 
3 j uny 1999 
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A r t à 0 - S a n t a P o n ç a 3 
A l i n e a c i ó : X a v i (Cantó) , Pere Joan, 
J u a n m a ( C r u z ) , G i l ( R o c h a ) , 
T e r r a s s a , L o s a , Joan Andreu , Alex 
( R o b e r t o ) , G a y à , José Maria , Reyes 
( R a m o n ) 
I n e s p e r a d e s de r ro tes dels infantils 
en a q u e s t s d o s p r imer s partits de la 
C o p a F e d e r a c i ó tenint present la 
m a g n í f i c a c a m p a n y a real i tzada, 
p e r ò les d u e s m o l t c lares més la 
s e g o n a q u e la p r i m e r a pel que es va 
p o d e r v e u r e sobre el rectangle de 
j o c . C o n t r a l ' A l c ú d i a a m b 0-0 
t e n g u e r e n d u e s o tres ocasions de 
go l q u e si n ' h a g u e s s i n ficat una 
p o t s e r el par t i t h a g u é s tengut un 
a l t re s igne p e r ò e ls forans demos-
t ra ren se r un e q u i p mol t compacte i 
equ i l ib ra t i n o s e ' l s po t restar cap 
m è r i t de l t r iomf. L a victòria del 
S a n t a P o n ç a c o m d e i m un poc més 
a m u n t v a ser m o l t c lara tant en el 
m a r c a d o r c o m en el j o c si bé s 'ha de 
di r a favor de l s loca ls , o en contra 
s e g o n s e s veg i , q u e els r ivals tenien 
m o l t a m é s i mi l lo r cond ic ió física, i 
m o l t s s e m b l a v e n m é s juveni ls que 
i nf anti ls. Pe rò no és excusa per paliar 
la derrota . Foren mil lors i guanyaren. 
F e r r i o l e n s e 4 - Ar tà 0 
A l i n e a c i ó : X a v i (Can tó) , Pere Joan, 
J u a n m a , Gil , Ter rassa (Pomar) , Losa 
( E s t e v a ) , J o a n A n d r e u , A l e x 
( T o r r e b l a n c a ) , G a y à , José Maria 
( C r u z ) , R e y e s 
T e r c e r par t i t d e la C o p a Federació i 
t e rce ra de r ro t a dels infantils que 
m a l g r a t q u e hag in rebut la golejada 
m é s g r o s s a j u g a r e n un poc millor 
q u e e n e l s p a r t i t s a n t e r i o r s i 
t e n g u e r e n m é s ocas ions de gol. No 
les e n c e r t a r e n i afegint a lguns tirs a 
la fusta difícil t enen poder treure 
u n a b o n a c lass i f icac ió . 
A l e v i n s I a 
P a t r o n a t o 1 - Ar t à 2 
G o l s : N i e t o , Jord i 
A l i n e a c i ó : P e r e M i q u e l (Vives), 
C o m e r c i a l 
M A Q U I N A R I A 
AGRÍCOLA 
T E L 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menes t ra ls , 11 
Pol ígono Industr ia l 
M A N A C O R 
ARTA 
CA Ciutat , 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
MOTOAZADAS 
HM| j ¿ Mm m w — 
EMPACADORA Y ROTOEMPACAD0RA 
D a n ú s , M . F e m e n i a s , G a y à , T . 
F e m e n i a s , T o u s , M a y a l , V i v e s , 
R o c h a 
N o v a t r ave l ad a de l s j u v e n i l s en 
aques t to rne ig q u e s e m b l a que els 
sobra j a q u e ana ren a M a n a c o r a m b 
lo posa t , a m b un cade t i un por ter , 
V i v e s , j u g a n t de d a v a n t e r i enca ra 
se l ' h a d e fel ici tar j a q u e va to rnar a 
d e m o s t r a r el seu olfacte de go l i va 
to rnar fer d u e s d i anes . El part i t va 
ser igua la t al p r inc ip i i n o s e m b l a v a 
q u e es veu r i en tants go l s . Po t se r la 
t rui ta s ' h a g u é s gira t si l ' A r t à fica un 
pena l a favor i q u e h a g u é s es ta t un 
ajustat 3-2 p e r ò l ' e r r a ren i a par t i r 
d ' a q u í tot va ser fàcil pe l s locals 
q u e en la s e g o n a par t foren c lars 
d o m i n a d o r s del part i t . 
Ar t à 10 - S ' H o r t a 1 
G o l s : Rafe l (2) , M a y a l (2) , R o c h a 
(2) , Jord i (2) , T . F e m e n i a s , Ped ro 
A l i n e a c i ó : V i v e s , M . G i n a r d 
(Cane t ) , T r o y a , M o y a , G a y à ( M . 
F e m e n i a s ) , Pascua l , T . F e m e n i a s , 
R. M a y a l , Rafe l , R o c h a (Pedro) , 
Jordi 
Part i t s ense h is tòr ia pe l ca ramul l de 
gols i q u e els equ ips no es j u g a v e n 
m é s q u e l ' h o n o r espor t iu j a q u e 
l ' A r t à té difícil a g l a p i r e l Bar racar , 
p r i m e r c lass i f icat i el S ' H o r t a no ha 
g u a n y a t c a p part i t . S o b r e el c a m p 
sols va h a v e r un e q u i p , l ' a r t anenc i 
en el p r i m e r t e m p s el part i t j a e s t ava 
dec id i t p e r q u è el resul ta t e ra 6 - 1 . A 
la s e g o n a par t , s ense fer un j o c 
m a s s a fluid feren qua t r e go ls m é s i 
de n o have r - s e e m p e n y a t en dona r 
p i lo tes a Pascua l " B o t e l l e s " pe rquè 
fes un go l , el resul ta t h a g u é s es ta t 
de ve r t ade r e s c à n d o l . 
Infant i l s 
Artà 1 - A l c ú d i a 2 
Go l : J o a n A n d r e u 
A l i n e a c i ó : X a v i ( C a n t ó ) , L o s a 
( E s t e v a ) , J u a n m a , Gi l ( P o m a r ) , 
Te r ra s sa , Pere Joan , J o a n A n d r e u , 
A lex , G a y à (Car r ió ) , J o s é M a r i a 
(Tor reb lanca ) , R e y e s 
3 juny 1999 
Terrassa, Pau , A l f r edo , E n d i k a , 
Borja, N i e t o , G i n e s , G e n o v a r d 
(Pons), Jordi , Serra l ta (Obrador ) 
Artà 2 - J. Sallista 4 
Gols: Endika (2) 
Alineació: Vives (Pere M i q u e l ) , 
Pons, Terrassa, Alf redo, End ika , 
Borja (Genovard) , N ie to , G ines , 
Pau, Jordi, Serral ta 
Victòria c o m a vis i tants i der ro ta 
com a locals els a lev ins en aques t s 
dos partits. A Palma s 'ho mereixeren 
ja que foren un poc super iors al 
rival i jugaren a m b el c o n v e n c i m e n t 
que podien guanyar i guanya ren . A 
Ses Pesqueres contra el l íder imbatu t 
del grup va passar ben el cont rar i i 
els forans most raren el mot iu de les 
seves victòries i foren mol t superiors 
als locals cosa que no va passa r a 
Inca ja que sols gua nya ren pe r un 
ajustat 2-1 i un poc injust, pe rò j a 
deim, el 2-4 va ser cor rec te i j ust del 
tot. 
San Cayetano 4 - Ar tà 0 
Alineació: Pere M i q u e l (Vives ) , 
Terrassa, Obrador, Alfredo, Endika, 
Borja (Genova rd ) , N i e t o , G i n e s 
(Pons), Pau, Jordi , Serra l ta 
Fluix partit contra el segon classif i-
cat com most ra el ma rcado r . Els 
nostres jugaren a m b poca amb ic ió , 
quasi caminant i davan t un r ival 
superior. Així les coses poc o res de 
positiu podien t reure . S e m b l a que 
ja estan saturats de futbol a aques tes 
alçades de la t emporada . 
Alevins 3 a 
Sant Salvador 1 - Por to Cr i s to 2 
Gol: Coll 
Alineació: Ped ro V icens (Alba) , 
Toni Arnau, Bernad , Gil (A. Gi l ) , 
Massanet (Bryan ) , Fon t , D a v i d , 
López (An toñ i to ) , Co l l , C a r r i ó , 
Bosch (Duran) 
Pollença At. 6 - Sant Sa lvador 1 
Gol: López 
Alineació: Bryan (P. V icens ) , Toni 
Arnau (Alba) , Be rnad , Gi l , Font , 
Dav id , C a r r i ó , D u r a n , A . G i l 
(Bosch), Ginard (López ) , Col l 
Segueix sense conè ixe r la v ic tòr ia 
en aquest torneig el Sant Sa lvado r 
ja que jugaren un poc desmot iva t s i 
a m b p o c a i l . l u s i ó j a q u e e n e l torneig 
regular a lmanco corr ien i l lui taven 
i donaven el que tenien . Con t r a el 
Porto Cristo, equ ip qua ha estat un 
dels pocs al qui han guanya t en lliga 
potser no havien de pe rd re i feren 
mèrits per empa ta r però a Po l lença 
el resultat xerra tot sol del que va ser 
el matx. 
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d e s p r é s d ' a q u e s t a j o r n a d a l ' A r t à té 
un a v a n t a t g e d e tres pun t s sob re el 
seu r iva l i l a d i fe rènc ia de go l s és 
m o l t f a v o r a b l e als de ixebles de Ton i 
Nada l . C o n t r a l 'A rena l sortiren mol t 
forts a d e c i d i r el par t i t i a fe q u e h o 
feren j a q u e a l s sis m i n u t s j a a n a v e n 
2-0 i t r a n q u i l s p e r p o d e r rea l i tzar el 
j o c q u e s a b e n i s ' a n o t a r e n un 
m e r e s c u t t r i o m f q u e els pot a u g m e n -
tar la m o r a l pe l dec i s iu part i t f inal. 
P r e - B e n j a m i n s 
M a n a c o r 9 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : R e y n é s , J o n a t h a n , Col l , 
G i l , R o s a , T o r r e b l a n c a , B r a z o , 
N i c o l a u . J o r d i , Or t ega , D a v i d 
A r t à 1 - C a n P icafor t 2 
G o l : T o r r e b l a n c a 
A l i n e a c i ó : R e y n é s , Jona than , Col l , 
G i l , R o s a , T o r r e b l a n c a , B r a z o , 
N i c o l a u . J o r d i , O r t ega , Vida l , R ie ra 
Pe ls m é s p e t i t s s eng le s der ro tes , la 
p r i m e r a n o r m a l , j a que el M a n a c o r 
és el l í de r i m o l t super io r als seus 
r iva ls , p e r ò c o n t r a el C a n Picafor t 
va ser u n p o c so rp renen t p e r q u è en 
el par t i t d i s p u t a t a la p r imera vol ta 
els a r t a n e n c s h a v i e n g u a n y a t pe r un 
c la r 6-2 i p e r a i x ò e ra un par t i t en el 
q u e s ' e n s u m a v a la v ic tòr ia . Pe rò 
del q u e s ' e s p e r a v a a la real i ta t hi va 
h a v e r u n a v e n ç . E l s f o r a n s e s 
s i t u a r e n m i l l o r s o b r e el c a m p , 
j u g a r e n m i l l o r i a m b m é s fe i d ' a q u í 
el m e r e s c u t t r i o m f . 
M a n a c o r 6 - A r t à 4 
G o l s : T o r r e b l a n c a (2) , Rosa , Gi l 
A l i n e a c i ó : R e y n é s , Col l , Gi l , Rosa , 
T o r r e b l a n c a , B r a z o , Nico lau , Jo rd i . 
O r t e g a V i d a l 
Par t i t t r e p i d a n t i a m b mol t s go l s el 
q u e d i s p u t a r e n e ls dos equ ips i q u e 
es va d e c a n t a r a favor dels locals 
po t se r p e r u n p o c m é s d ' e x p e r i è n c i a 
en e l s s e u s j u g a d o r s . Els a r t anencs 
m e r e i x e r e n q u e l c o m m é s per la seva 
l lui ta i e n t r e g a q u e posa r en en el 
j o c . 
Teléfono 971 841 513 
(Cova d'ets Auberdants) 
CA Via de las Calas, s/n 
Urbanització Costa Canyamel 
Capdepera 
Cuina mallorquina 
Festes de bodes, batejos, 
comunions, etc. 
Ober t de d i l luns a d ivendres a partir de 
les 18 '00 h. a les 2 2 ' 3 0 . (Dimarts tancat) . 
D issabtes i d i u m e n g e s , a partir de les 
12 '00 h. a les 15 ' 30 h. i de les 18'00 a les 
22 '30 h. 
B e n j a m i n s 
Playas Ca lv i à 0 - Ar tà 7 
Go l s : Nada l (4) , Fe l ip (2) , Sergi 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , G i n a r d , 
C a r a b a n t e , Se rg i , Fe l i p , I smae l , 
Nada l , S t ephan ie . Jav i , Dav id 
Son Serve ra 1 - Ar tà 1 
Gol : Nada l 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , . G i n a r d , 
C a r a b a n t e , Jav i , Se rg i , A lbe r to , 
Felip, Ismael . David , Nadal , Stepha-
nie 
C o n t u n d e n t v ic tò r i a a Maga l l u f 
con t ra el P layas . En el part i t a Ses 
Pesque re s empa t a r en a un i es temia 
el r ival . Pe rò n o va ser res c o m 
mos t r a el resul tat i t a m b é es temia 
j u g a r s o b r e la g e s p a a r t i f i c ia l . 
A q u e s t a c i r cums tànc i a no va ser 
obs tac le pel c lar triomf. L a pr imera 
par t va es tar m é s igua lada j a que va 
acabar 0-2 pe rò a la s egona els nins 
de " V a n N a d a l " es desmadra ren i 
e sbor ra ren del c a m p el r ival . La 
concen t r ac ió i rec lus ió avan tmatx 
del p lan ter a un hotel de Magal luf la 
nit an te r ior va dona r els seus fruits. 
Con t ra el Son Servera , t ípic partit 
d e r i v a l i t a t , n e r v i s , p o c j o c i 
r eso luc ió en el dar rer minu t j a que 
els dos gols es feren en aques t curt 
espai de t e m p s . P r imer va marcar el 
Son Se rve ra i acte segui t de treure 
de cen t re l 'Ar tà va forçar un córner 
i a la sor t ida feren l ' e m p a t definitiu. 
Ar tà 5 - Arena l R t v o . 0 
Go l s : I smae l (3) , Sergi , Fel ip 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , G i n a r d , 
C a r a b a n t e , Se rg i , Fe l ip , I smae l , 
N a d a l , D a v i d . S t e p h a n i e , J a v i , 
A lbe r to 
Penúl t im partit de la C o p a Federació 
i c lara v ic tòr ia dels ben jamins que 
d o m i n a r e n de cap a c a p i els posa en 
safata el p r imer l loc que es j uga ran 
p r ec i s amen t en el Pla de na Tesa , 
segon classif icat . Per fer-ho han 
d ' e m p a t a r o pe rdre inc lús el partit 
pe rò per no m é s d ' u n gol j a que 
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N o és a g r a d a b l e c o m e n ç a r el nos t re 
c o m e n t a r i h í p i c p a r l a n t d e la 
d e s a p a r i c i ó d e la g ran e g u a local 
A . T o u s , l íde r en a q u e s t s m o m e n t s 
del r a n q u i n g de regular i ta t . L a causa 
de la s e v a m o r t ha es ta t un «còl ic 
t anca t» i c o m bé saben el af ic ionats 
és u n a m a l a l t i a q u e a v e g a d e s , pe r 
m a l a 
sort , p r e s e n t a un ca ràc t e r i r rever-
sible . F ins a l e sho re s l ' e g u a A . T o u s , 
propie ta t de la q u a d r a T a l a y o t , havia 
d e m o s t r a t u n e s m a g n í f i q u e s qua l i -
tats c o m a t ro tadora , i en el seu 
his tor ia l ca l des taca r , en t re al t res 
ca r re res , el t e rce r l loc al G P del 
C r i a d o r a c o n s e g u i t l ' a n y pas sa t a 
1.21.5 s o b r e 2 . 6 0 0 m t s . A . T o u s era 
filia de l s e m e n t a l f rancès , J a u n e Et 
Bleu , i l ' e g u a nac iona l , C .Uni ta . 
T e n i a n o m é s s is a n y s d ' e d a t i 
o b s t e n t a v a un r èco rd d' 1.20. Per 
u n a a l t ra b a n d a , la b o n a no t íc ia ha 
e s t a t s e n s e c a p d u b t e , la to ta l 
r e c u p e r a c i ó de la po l t r a D ' A n d r e u s 
M , p rop i e t a t d e J o a n S u n y e r , que 
fou s e g o n a a S o n P a r d o a m b 
l ' i nc re ïb l e t e m p s d ' 1 . 2 0 . 6 . D ' a n -
d reus v a 
d e m o s t r a r a m é s un t rot e spec ta -
cular , i el seu c r o n o s ' h a conver t i t 
en la mi l lo r m a r c a rea l i t zada per un 
cava l l local a l ' eda t de tres a n y s . 
Refe ren t a la ce l eb rac ió del G P «II 
M e m o r i a l T o m e u Es te l r i ch» , q u e 
es d i spu ta rà el p rope r d i s sab te a 
l ' h i p ò d r o m munic ipa l de M a n a c o r , 
h e m de dir que els nos t res cava l l s 
A. T o u s , p rop ie t a t de la Quad ra Talayot 
de la g e n e r a c i ó « B » no han tengut 
ga i re sort , j a q u e B a m b i Loyal es 
r e c u p e r a d ' u n a les ió muscular , i els 
Cava l l s Borona t de Ladil , Basinguer 
B G , B r i s a N i c o l a i i B i b o Di 
M o n m e s , n o aconsegu i r en classifi-
ca r - se p e r d i spu t a r la final. 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 





TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
Jaume Genovard i Espinosa 
C/. B l a n q u e r s , 15 - 0 7 5 7 0 - Ar t à 
Te l . 9 7 1 8 2 9 0 7 8 - M o b i l : 6 8 9 3 3 1 7 4 8 
F o n t a n e r í a 
C a l e f a c c i ó 
A i r e c o n d i c i o n a t 
P i sc ines 
R e g s 
Sol r a d i a n t 
3 juny 1 9 9 9 
B E L L P U I G 
RANQUING corresponent al mes de Maig 
Lider:A.Tous(Jaune Et Bleu-C.Unita) 





16 22 23 29 30 
Rs 
SP MA SP MA SP 
Aixal Llar 1.23.0 4 2on 3 
Alcatraz TR 1.21.5 29 4rt 2on 4 
Arisol 1.21.2 13 
Atkinson Ridge 
A.Tous 1.20.7 32 
Bambi Loyal 1.20.8 7 
Baslnguer BG 1.22.3 5 -----
Belina 1.22.5 20 -----
Bibo Di Monmes 1.19.5 15 2on 3 
Boronat de Ladil 1.21.8 8 
Brisa Nicolai 1.22.2 27 
Calma Du Pin 1.27.1 8 
Campeona 1.24.2 7 
Canny Star's 1.21.8 30 4rt 1 
Caria Way 1.23 18 
Casanova 1.21.5 13 3er 2 
Cesar Blai 1.25.3 11 . . . . . 
Chin Chin 1.21.8 3 
Cómplice de Nuit 1.27 4 
Crion d'Ovillars 1.23.4 12 
Critic 1.25.6 3 2on 3 
Dandreus M 1.20.6 13 2on 3 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 7 
Daulia 1.26.5 5 
Daurat Llar 1.23.4 11 
Delsi De Retz 1.27.0 1 4rt 1 
Diane Of Alpes 1.23.2 11 
Didac 1.23.5 11 2on 3 
Distret 1.22.9 9 4rt 1 
Duque Mora 1.28.6 1 
Foxy Lady 1.19.4 12 -----
Gubellini 
Mendocita 1.20.6 6 
Plain Ask 1.20.2 1 
Sandie Max 1.18.6 4 
Siver 1.19.3 8 
Thenikissedher 1.20.7 4 
Tifón Blai 
Tolino Kurde 1.21.9 18 
Valogne 1.20.5 9 
Varisol Lui 1.22.5 24 2on 3 
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H A P P Y D A Y 
I INI WIC3^ EI11» I J%fr*I #* 
C a r r e r cui ta t , 2 
./Fax.: 971-82Í 
CALA RATJADA 
Terreno urbano, 875 m*s Sa Pe-
druscada, agua luz tetefono en el 
terreno, planos a p r o v a t s para 
500 m* de vivienda, se puede 
haceF una casa famlisr o 2 casas 
dobles, zona tranquila. 
Precio: 35.000,000 Pts. Nr. 634 
B u s c a m o s p a r a n u e s t r o s 
c l i e n t e s a p a r t a m e n t o s , 
f i n c a s , s o l a r e s , c a s a s y 
l o c a l e s 
Nosotros tenemos 
permanentemente ofertas 
en toda la costa este. 
Gestionamos 100% 
financiaciones taro Mm si 
uste<f no lia comprado el 
ofcpfo en nuestra oficina, 
SON SERRA DE MARINA 
terreno 325 m* con una obra 
comenzada (fundamento) y con 
oíanos para una vivienda de 
98,11 m 2 y 15,97m' de tenaza 
aceptadados, 2 dormitónos, 
1 baño, lavandera, salón-come-
dor, cocina, terraza, cerca de 
10.000.000 Pts, para acabar la 
Precio: 14.000.000 Pts. Nr. 550 
SON SERVERA 
Terreno urbano ce cerca de 330 
m* 50% edificable, sotana, planta 
baja v 2 plantas, mm tranquila, 
para i apartanentoa 'Se 8S m> 
Precio: 20 000.000 Pts. Nr m 
C A N PICAFORT 
Tereno de 250 m* con planos 
para 130 m* de vivienda, zona 
tranquila, luz y agua en el terreno, 
cerca de 500 m def mar. 
Precio: 8.500,000 R s . Nr. 552 
COSTA DE CAN YAMEL 
Terreno y ma no de t 160 m 8 con 
hermosa vista sobro c- mar. costa 
y montañas. 30% construSijíes, 
agua, luz y telefono @xi$t@nt& 
Precio: 24.000.000 Pts. Nr. 452 
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Racó 
E r a la festa de Sa n t An ton i de j u n y 
de l ' a n y 1961 q u a n es va p r e n d r e 
a q u e s t a h e r m o s a i n s t a n t à n i a , al 
ca r re r d e la R o s a , j u s t d a v a n t la 
façana de ca D o n P e p J o r d a n a , al 
cos ta t d e la Sa la , deta l l q u e és b o 
d ' e n d e v i n a r j a q u e e s d e s t r i a 
f àc i lmen t el ca r re r d ' E n Pi txol al 
fons d e la fo tograf ia i t a m b é les 
pe r s i anes t a n c a d e s de les f inestres 
d e la f a ç a n a s e n y o r i a l d e C a n 
J o r d a n a . 
J a s ' h a v i e n fo rmat els dos g rups 
d e l s c a v a l l e t s q u e r eco r r i en e l s 
nos t r e s car re rs i q u e a c o m p a n y a v e n 
les c a r r o s s e s del d ia de la festa. 
A n o m e n a m els deu cava l le t s c o m 
t e n i m pe r c o s t u m , c o m e n ç a n t per la 
b a n d a e sque r ra : 
J o s é Mar t í nez , Lluís Riera , Sebas t ià 
G i n a r d , F r a n c i s c o B a rb ó n , Llu ís 
Fer re r , M a n u e l L laneras ( D a m a ) , 
M i q u e l N e g r e ( D a m a ) , B a r t o m e u 
N i c o l a u , M a t e u M o r e y i G u i l l e m 
Fer ragu t . 
U n a festa s impàt ica la que perpetuen 
els nos t res f ranciscans , ajudats d'un 
bon g r u p d ' a n t i c s a lumnes , d'altres 
en ac t iu i m é s de dos professors. A 
des t aca r t a m b é la tómbola , que es 
m a n t é g ràc ie s a tots els que hi 
par t ic ipen , i la c loenda a l 'esplanada 
a m b la t raca final que dóna per 
a c a b a d a la festa de Sant Antoni de 
P à d u a . 
E N D E V I N A L L A 
de Pere Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
^ El proper mil·leni 
S e n c i l l i s i m p a t i t z a n t 
e l q u e D é u v a s a b e r d a r , 
e l s a b e r - n o s c o n f o r m a r 
s e n s e m i r a r e l d e d a v a n t . 
L a v i d a é s u n i n s t a n t 
a v i a t e n s s o l p a s s a r , 
a v u i l ' h e m d ' a p r o f i t a r 
q u e d e m à p o t é s s e r t a rd . 
S Í S farMDS 
